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$& )"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 B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()*G($%* $ $,()*$% (D'(4+ 5& D-('( &B!"%* 
 %$D'(4(, ($%$*( (5 4 ,$%($%$*(), (-
'(4( %H.  '&- B- (5&% 45()*G -%( +-( B-
& – B!  &(  B&%  ( &$&4 ('(4&4 ,%'()  
(( %&5 %&, H .% "%* B%($%* %&- $ $,()*$%  
$(% 4 B&% , +-"  %$,F($%*  $(-
%(4 (.
1.1. &(4%5%6 7 8(( 6')7 
&%" &$" $ !$+ (D'(4+ ,-& F"%* 
,  $5)&. %&,  $ $,()*$% – %$D'(4&-, -
($%$*&- (,$%($%$*&-), ('(4&-. =( $ $,()*$% 
"%* &$&4 ('(4&4 ,%'(),  $ !$% +-*. 
). , %  $%"C%*$  B )*%%( ,F !&$)-
&- &$%-).(!&- ('(4, ( )(B "%*$  %  $D( 
&5&'% %()*. , %  ( ' 5 )  ( $%()*&- 
$ $,()*$%-),   $D( ,$%! 4 5(.  (%)% )*-
(D'(4., %)*. , % . #%*$ , $( , %( 
($ (%( ( B5"%&B( $D& $ $,()*. F&%%,  
 )*% ,  , $(%. K%( %-).(B'( '&- $D, )$, 4
,&)  $G%5&- $'()*&- B(, ( C  %()*& &5 
+ ( +-*. $),  4 )( !$ , ,&%& -
" ,)(%&!" 4 $'( )*% " $&% '(C".
7(%!&B&4  !&4, &% #$%&% %  $'()*+ % ,)(-
%&!+ ,$&-).(+ /0/ +& L. L. K)"$$*&4 ,, C 
8B.)%& '( &H B ,B&'(4 $&% '(4. ,(-  [49],  $(4-
$*&4 $)(&, B&4 D-('*  $D( D)$&+ ,$&-).(+ 
7. O. <,$*&4, $,&"!&$* !$  B$& $&$%. 4 $-
&H. ,(-(, .&%* , “$'(. (%  ,$,%&-
  ('(4. B&% ”, “,)($ 5’C%, D)$&-%& 
$&H ('(4. B&% ”, “$ 5’C%-(C%( %--
).(+”, “('(4&4 )GD% $ $,()*$%”, “('(4( $&$%-
&” %H [27]. 6$&& !&&&, H D "%* ('(4&4 
)GD% $ !$&- $ $,()*$% ( $'( (,     
7. O. <,$*., C: .)5)(B'( $(%. & ; B&% F-
&- (D'(4&- $&$%; .'( (B&- .) B4 B (
$% &- B*, H &-%* B F( %&'(4&- &$'&,-
)(&- ( (F&$'&,)(&- )4 [% $]. /B( B ,%-
% “('(4 $ $,()*$%” ,’B )& ()*($%* (G&- 
,%*: “('(”, “('(4($%*”, “('(4  )*% ”,  
“('(4 %&($%*”, “('(4 ()*($%*”, “('(4 
,)(%&”, “('(4 ”, “('(4 $&H”, “(-
'(4&4 ,%'()”, “('(4 ,(”, “('(4&4 
)(%”, “('(4 &$,B&'(”, “('(4 $(%”, “(-
'(4 )(%”, “('(4 $5&$%($%*” %H.
0% )* ,%5 (D'(4&- $ $,()*$%  ('(- 
B ) &B" $'()*-,$&-).(!&- !&&(, $ &-:
1) &(B $'()*. F&%%, &$( %,& ) B*,
B(& $'()*&- $% % , ($%&% '(4, $,$5(  ('(+ %H;
2) F&($%* ,$%( ($ ,  &- !$ 
"%* D '( %& )"&, H B G C +- &-&%& B F( B&!-
. (%&'(4.);  
3) !$($%* ,5(.  % )*&- $'()*&- ,'$(,
 %F, F&($%* $'()*&- )*$%4 ( 5-(($%* -
!$ ($ %& 4 (%&  ()*- )*$%-;
4)  $) F( $'()*&- ( %-).(!&- ,$-
 * (F (C" ( B )*%%,  %   %  ,)  
4 )(B'(+ (&( )*+ ( )%&+ ()*$%( % ,.B -
 ++ B )*%%(;
5) ,$&) %-.. ,)&   (&( )* 5 %%,
&$5)$ (F $'()*" %&($%" (  %(G( .$%B 
(&(, ,$)5) -(B( ,$&-(!+ $. )'(+, D.-
%'( $($%(, “B&” (%&!$%4 %H.
9R($( ( (%* )"'(4( ,% (D'(4. % 
$'()*. ,$%  $ $,()*$% $,&!&&)&$  ,& . 
“(%)% )*. )$ ” –  . #'(4 )(% – 
' )"&  )&G $(!(,  4 B%( .$% ,F&%& ( %! 
B’B %& % )*( ,5)& $ $,()*$% B ,B&'(+ $ $,()*&-,
,$'()*&- (%$(. #'(4 )(% – ' (% )* $'()*-
 $,()*%,  ,'(4  D($ C%*$ 4  C ,%5&  %($-
(4 B. %$%( ( $&$%%&!(4 BC(+ (   ++ ($ ), 
,%  C  %(G* (" ( C&"   $()( $5 
 $'()*+ $,()*%&. 7(&4 $)(& )(% F4$ L4B)* 
&B!C )(%   .)$ '(+,   )% (4 ( '()*&- $-
.*, 5  D “Three Cs” – group consciousness (. , 
$(($%*), coherence ( B.F($%*), conspiracy (B.(  $,()*&4 
B  ( $,()* %) [30].  
b)&4 &%(4 $%( $ $,()*+ )(%&, $5)&   -
- ('(4. $&H, – ++ “,B($%*”, %5% (&%($%* 
) &- !)( – %&&-, ,%%&-, ,'*&%&-, B%&- 
%! 4 ('(4 &$)&%&. c B5B,! C ,$&-).(! $%5(-
)*&4 $% % D%& & )(%" ,)&-  + $ $-
,()*&- D '(4, H %F ,%5 C (4. -(B  
,(.%& 4  %  &- ++ !)(. d ,(.%& 
'&- !)(   $( !$& ,))$  $&$%  $(%&. B B %& 
(C 4 5 (&4 -(B +-  % . $%&& )& 
BF& ,. )& B) !&%&  $(4 5( )*, ))*   )&,
 ,&%& !& 4%)(B %& ++ ,%$%( $%+, BG&%& ,%-
'() ) !&& , %H. /4!$%(G B $( '& 
&"%*$ ,&-( (, )%&( (&, ( BG%" $%"%* 
!&&& ( BB ()&&. =  $&%* !$% '(+ (B B) !,
(, B)$ 5,  $,(G B.%)&$ ( ,!% , B. &)-
)&$ )B )*%%&&&, (  )&G  +(,  4   $*  $(%(. #
' ,&%  %()*& D%&$%( $ $,()*+ )(%&,  4 )F+ 
  $ $,()*$%, 5, )$ F !&, )F-
. (   ($+ 4. -%&$%&&. d.( B
(&& %(& $'()*&- $&$% =. 0, /. < ,
=. $$ % (G&- $)(&(, ('(4($%* $&$%& C .)-
"  "  $,(G. ++ B&% .
6 B B ('(4$%( $ $,()*$% –  -
 4. !)( – (&( )*&- ( )%&&- $ 5’C%(.
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c4 & %&$%( &)C%*$  - $&- D- – -
 ( )* %&($%* $ 5’C%( $ $,()*. F&%% B( $%-
 4  ,F ('(4,  &B!C%*$ ,%%& 
“('(4 5()*($%*”, “D- )(D('( &'( (-
'(4”, “('(4&4 $%&)*  ,)(”, “('(4 D)(%-
($%*”, “('(4( &$,B&'(+”, “('(4( $%+ 
(!( )”, “('(4&4 ,%&(B” “  ('(+” %H) (
 ( ,&-,  ,. !$   B. % %&-
($%*, B%($%* ( .%($%*  ('(4&- B(, H $, 
,B% "%*$ ,%% “('(4&4 ,%'()”).  
"   45()*G B.)*  %% ( 
– ' $  ,($%* $'()*-(!&-, $'( )*% &- % $'(-
)*-,$&-).(!&- $ $(, 5-(&- ) B(4$ (-
'(4+ ()*$%(. J&  4F)&(G B! $ &- "%* 
$'()*-,$&-).(!( $ $&, ,( && B ("%*: 1) ($ 
$%)( -%).(!( B& $'()*&- $ 5’C%(, %( C 5B&$ 
) B(4$ ('(4+ ()*$%( ( B.)"%*$  $% % -
 $) ('(4. ,%'() ; 2) .%($%* ( B%($%* 
(%&  '*  ,( (($% %)* 4. $)) [15; 50; 60].  
$& $( ('(4. $ $,()*$% –  $ $-
,()*$% B &$& ( ('(4+  )*% & – $%C $,(,' B
,$%&& (G&-  )*% , H (5 C%*$   - ,%&-
! “5BF&-  ('(4”.  %$%( '(C+ $,(,'( )&. 
B! 5 "%* %( -%&$%&& ('(4&- $ 5’C%(,  
%)%($%*, $'()* (,()*($%*, (&( )* ( $'()*-
 (%&!($%*, . ($%&!( '($%(. 0 ' % $ &$ C &$-
( &.&  #  $ 5’C%( BC(+.
7. O. <,$*&4 B.)C D)$&   )*%    $&$%  $,$-
5( .(B'(+ D)$(+, H $%( 4 D '( "%* , $(  
(%)% )*&- ( '(($&- B$-,  & (,( B.)%&-
 ++  $% B&%  $(+ '(C+  )*% &. R($&& ,B&-
& D)$&+  )*% & C B%($%* ( .%($%* ++ $(+ (%& 
$&% '(- B &$& $% , &B!$%(, . !($%*  ,&4-
%%( (G*, .%($%*  ,G   G)-( &(G %!&- B-
*  &B&- $&% '(-, B%($%* ,$&$)"%& $%%&,& 
)$. $( , F)&($%* % $&% '(+ )(B %& 
$5&$%($(,  (%&( % (%)% )*( $%( [27].  
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7&$&4 (* D)$&+  )*% & 5 C $5)&. 
B!   - “5BF&-  ('(4”, -%&- ) $ -
!$. (D'(4. $(% , H $%  G)- .)5)(B'(+. d '&- 
  $,(,' B ,$%&& (G&-  )*%  $%C ,$-
& $(,   ,'$( G&+ $'()*+ BC(+  ,G&4 
,) &$% ,"%* %( -%&$%&&,  (%&!($%*, %&!($%*,
 -($%*, $'()* (,()*($%*.
<&G $ 5’C%& B &$" ('(4"  )*% " B%( 
(('("%& 4 ,(%& %& ('(4( B(&. / &, (( 
($%& ( %%&& ('(4 .)G "%*  % , H  $,(- 
('(4+ ,)(%&& B!" (" B)F&%* ( $ $,()*+ ,(-
%&& (4 ('(4. B&% . K. !$  (&4 $)(& 
“&D B(+” ('(4 e. F$ ,() $%( ('(4  “-
%(”, “(- ,$)(&(”, “" 5()*G($%*”, “,(B" 5()*-
G($%*” % “($%)&-”. d F$, !$% “$,F(-” %( 
($(5, (&%&-  $*. .)  $D( $(%& $%&%*  $*. 
6,6% [46]. #+ !. ,.)&5&)& B-(( (F. 4% L. L $,
. L4) ( (%!&B( (O. #. b)-, 7. 6. 7$"%&$*&4,
L. L. K)"$$*&4, . . g) % (.) $)(&&, 5’C% 
&! &- $% G&(&4 &( D   !	 
– 5-(. !&$) %&&- $,F&!( ,+ ('(+, B& 
& $&)* ()*($%* (G&- )"4 ,!&C $,F&%& '" 
('(" (F. 4%, L. L $, K. =,$).  B’B  (B '& 
B5) &$ , (%%&  ,&  %-).(4, H .-
% C $% “&%&!+ $&”, 5B !. ,G& %-).(+ 
(%)D , (%% , )%+ ,G%& % (.) 5 ) 5 F)&-
&. 0F H %)D &$% C%*$ B! ) $(5, % 
(%* 4%&(G( B &- F %* B%)D %& )&G 5.%* 
[5]. = $ 4 ( .$*-,)(%&!( (+ 4 '()( ()*$%( -
"%* $$, H +- ,()C , “&%&!” ()*($%* $) 
(“&%&! $”) [5; 46]. 0)(B "!& $%) $) 
H ,)(%&!+  !$%(, D-('( #$%&% %  $'()*+ % ,)(%&!+ 
,$&-).(+ ,$%&)& B %  ,(&! B’$ %&, $()*& $(5 C 
5 %& ) !  %(C+ !& %(C+ ,)(%&!+ '(+, H5 ' $, ) 
(G&- ,&C%&$  +, ( (4G)& &$ , H $,( ($ C ,-
 F,  +  !$%* C )4(",  B " % 4(-
($%* $%( B$%C [49, $. 107; 54]. 
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1.2. &(4%5% ;46< & 6&%% 
#%)% )*&4, BC&4,  -&4 5B&$ 5 *-. $ $-
,()*$% B5B,! C $, $(%.  $ !$&- (D'(4-
('(4&- $ $,()*$%- ($%% B(""%*$ B($% ( $,$5& -
.(B'(+ $(%&,  ++ )* ( B! $%( B$%"%*.  %. F
.)5)(B'( (& 4  $(- (G&- $D $ $,()*. F&%% $ 
$%(4)&(G &.C (,(. B&%  .)5)*. $(%*-
. ,$% .  B’B  (B '&  $D( $(%&   $*  $(%( &)-
"%*$ %( – (B,)( 4 $ ,!)&( – %'(+:
1) $(% –   G(4 $&) $ $,()*. % (!. 
B&%  – $%C )( ($%&'(4 ( %-).(! ,&5)&(G& 
5’C%;
2) $&$% $(%& (,D$(4+ ( ,($)&,)+) ,5!C 
$ ,( )"&& ,F  $*. ++ F&%% (life-long learning), &-
B!C $'()*  &( , B5B,! C ,(%)(B'(" )"$*. 
$ $ ;
3) (5 C%*$ D  %$'()*&- $(%(- -
F ( C&. $(%*. ,$%  $(%. $G%5 , H  F-
)&)"C  )*% -$(%(4 5( ( $'()*  5()*($%* $(+ 
B* % (G&-  !$&( '*. ,$% ,  %. !.  $,&  
(.'(" $% %( ( %. (.
d%" $%" '&- %'(4 %($%* C:
1)  (D('( ( B& $(%(- $%%(; 2) ($ %($%* C&-
&-, ,B&- &.  $%( $(%&; 3) “(%( (B(” (&+B D-(-
'( B +, H B&"%*$,  + (! ( $'()* 
B&&-, H  ,()*"C B&% +-(); 4) B$% 
'&D. B&  (digital divide), &4, B, &)C%*$  %-
 , H + ,$(C 62-.  ,B&'("  4%&.  #$  F-
+ .%$%(,  %F, ( +, ( ++ $&$% $(%&  .%(  
)(B'(+ $(%&   - $(%. (D'(4. ,$% ;
5) ,G& $'()*&-  . (7#</K/# , % 5 )*B , -
(+ % (.), $'()*&- D ,(&,  %. !. 5B(,()*+ 
$%%+ ,(&, %H.
$ ' $%&%*  , &4 %( B, :
1) &5) ( ,F &- (F&- $%%( $(-
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%& % &%(+ '(" ++ $%( ( $( )(B'(+ (F-
&- ,. '(", B %&-,  PISA, TIMSS, PIAAC 
% (.); 2) )(B'( + )( B&%  )"$*&- $ $( (-
)( 5B,+ $(%&); 3) B5) (F&- ,$(%&-
'*&- ,. % ,. $,(,'( 4 (!+ 5()*$%( (F 
 ($&%%& B&&- + ( +, H B&"%*$;
4) $% D%&&- D($&- -(B( ( B .)&- 
B* D  C&. $(%*. ,$% ); 5) BG& 
($ "!&- ( , &- F $'()*. % (!. 5(  
5()*$%(; 6) $% (F&- ($%&% '(4 ) B5) 
,&'&,( % ($% %( ,D$(4+ ,(.%& D-('( ( $&$-
%& )F. %)"  '(4 .) B(; 7) B5) &- %--
).(4 ,%&(B'(+ .)5)(B'(4&- ,'$(  $(%*  
,$%( ( %-).(!. B5B,! $)('(+ (F $&$%" 
$(%& (, $( &H+), $%%.(!&& .) B& (& ( $ $-
,()*$% [18; 25; 38; 47; 50].  
6(C%'(  '( B B("C D()$D(" $(%&, B G C 
,.) %& B$& ++ D '( ,  ) , $ !$. 
D-(' %H. 7&BG& C,4$*( '($%(, + ,&C)-
$  )$*. ,'$ , %F ++ $(% $&$% ,5 C  $%( 
,$%(4. D ,  %. !. &)*+ (B'(+ B($%  
$(%&, ) B$%()&- (D( % ().(4, %&. ) ! 
 $ !$&- $'( )*% &- )(4, $% (%(- $(%(- 
,&. ( %-).(4, % &- – . (%&B'( ( . (B'( 
$(%&,  '%( &- – $5&$%($%*.
/&(  '( $*. $(%  ,&()"%* B!   .  $)(-
F"     (% &- – %-).(B-
'( % ,%&(B'( $(- ) $(%*. ,'$  ( D '(  
$&$%& $(%&  '() ). 7(,(( $)(F %&  %*$ 
 d-( B (' 1950-- (, ( F 4F  $%& ( & 
,%*$  +(. =, $&%* (&& C  ( ,'( 
#. . -, <. #. &), #. L. &!($*+, L. 7. )(,
K. . L$&, 6. L. C-%&, 6. 7. ,+, <. K. &+,
7. 0. K)$%*(, 0. 7. p %$*. % (G&- $)(&(. 
B’B  B '&  $ 5()*G+ ,, )$%( 5 "%* ,( ( 
%%&-,&)( ,& $)(F* –   ,
$  ( %. (.,  &- ,B% $&$%( 
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B , B($%( $%, $C,  ,F 4
'(" D%&$%( $(%(- ('(4 [10; 11; 18; 56]. 
()*G($%* $)(&( .)G "%*  % , H ('(+ – 
 '()*(, %%&! 5q %( 4 B(C%(  ,%&  
 – B(4$""%*$  %*- (- $(%*+ $&$%&:
-, B- ( (((. "  % B!(,"%*  $" 
$&$%  $(%& ( (%* B%( ,&&%&  B(& $(%*+ ,&-
.&  '() . 7& C (,("  B(&, ( (5 "%*$  $'(-
 (, +(, $(%(. =, B( ( $%()*+ '&()(B'(+  
,$%( $%()*  B("C B,&%& $ $,()*$%   $(- $D- 4. 
D '(  –   '(, %-('(, &$%'%(, )(.(+,  $D(  )*-
% &, )(, ,, B()) – ( ( ,B!C%*$  $D( 
$(%&. "  % B.%"%*$  ))*&- $(%(- 
$&H- (. .( , %. !)*. B)  
%H), )&, ,&), (%*$ , $% &- !)*&- 
B)( !& ,F &- ','(4 !. " 
 %,  ,&), ,’B( B  ,F &- !-
)*&-  $( !& 5)(  $( ().(!&-, . (%&- %H) % 
&- $,$5( .(B'(+ $(%*. ,'$ , B( $% &- 
D ( %( !, &- B$5( 5(. , $% %  ,  %&-
)(B'(+ B*, (B B5) &- %-).(4 ! %H [1]. 
#'(+  $(%( F B.)%&  G&  ($%%.(!-
 , %).(! ) (  B*  (($% %)* , %&!-
 ) $,%-.
 ! ! $(%( ('(+ – ' ($% % )(-
B'(+ %&- !)*-&-&- B*  F- ,+ -
)( ,..(!. ,'$ , ,$+ %-(!&& 
((4&&) B$5& (,’"%( F(, ,. B5B,-
!) [10; 11; 38; 56]. =, #. L. &!($* &B!C '( ('(+ 
 '()$,, $&$%%&! ( ,$)( ,F  ,-
..(!  ,%&  %$*&- (4 ( B$5(, ( ,(&H "%* 
D%&($%* ,..(!. ,'$    $(4 4. '()($$%( – ( &-
B! %&  5F&- B )*%%( [11]. c B:
1) ('(4( %& &) (,..(!( ('(+, (-
'(4( ,..(!( %-).(+, %&'(4( D& .(B'(+ -
!, % ,%(); 2) ('(4( %& ! ((&% (
&$%'(4 $(%, %&( % ,5)-,G ( %& -
!); 3) ,’"%( % (%%-%-).(+.
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5) B$%$  ,’"%&- % (%%-%-).(4 
B %" (%&B'(+ $(%& ,%5 C $5)&+  .& ( %-
. B.) , H &-&%* B F( B* G. ,$(5&. /B( 
$ '(&%* , $( +-(4 !)*&4 D% ( '()*($%* &-
&$% ,F  ($% %)*-%&!  $,%(  
(- ( B(( ('(4. ,'$ . r F  (%%-
%-).(4 (, % C $%% %&, H $% B5)-
 ( &&$% '&- &- %-).(4 $*.( )  4-
H&4. ()*G($%* +-(- B5&(  ,4"%*$ ,&%& 
H 5)&B*&- ( 5()*G ()&- $)(( ,F. && 
(D'(4-%-).(!. ,$&!, ) 5"%* , (D-
'(4-,$&-).(!  5B,  &$% !(,  (! "%* )$-
+ $'()*+ (,()*$%( B 5F( D%& ( $)(&. ( 
%., + !&* 5 C 5B&- B* (B ,$&-).(+,  %. !. (4-
+ ,$&-).(+.
" #! ! ( $ '4 $,% C .)& ,-
% G. B.) )   –    ,
%   % %     
($  ). c( B-& C (,(" $(%&  
&)&& ( &B&& $*..  %  B (( 5B&& ,-
& D  $(%& F F%& %(:
1)  . (B'( ,$%   (%&+ BC(+ (F  $( 
$ 5’C%& $(%*. ,'$ ,  +4 $ 5’C%. $, -
 ( ,) B$%()&- $%%( 5’C%-(C%+ &-
%&!+ $&$%&); 
2)  ), $ !$ B($%  $(%& ( (.   (-
'(4( %$D'(4( ,'$&, H (5 "%*$   $(- $D- 
$ $,()*. F&%% $ !$. (D'(4. $ $,()*$%); 
3)  $&$%%&B'( ( $%%&B'( B* ( (,(*  %( 
&)&& $ !$$%(, : ) (D'(4&4 ,)")(B  $D( . -
(%. B, 4.  )*%&,&.)*($%*, (F&$'&,)(-
($%* %H); 5) 5-(($%* D '( %&  $,()*  $(%*  
,$%( ( %. (.); 
4)  ,%'(    ( ,%5 ,)( )*% . $&H 
( (,(*  ,$)5)  -&- (  )*% &- %&'(4, -
.()(B'(" ( B& (&( )*&-, $'()*&-, % )*% -
&- (%&!$%4 %H); 
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5)  $% ( ,F “%&.)5)(B'(4&-” (“)-
.(!&-”, “B)&-”, “!&$%&-”) $(%(- ,. ( %-).(4 (H C
$ .)$& .)5)(B'(4& &)& $*.).  
c( %'(+ 4 % )*( ) $(%+ ( C,4$*+ $,(-
)*%&,  (5 C%*$ %& $%) .)5)*. ,)( -
)*% . $ $,()*$% ( –  ,%'(    ( ,%5 %. 
$ $,()*$% – ,!&C  %F %&$ ,)( )*%  $(% 
(multicultural education). g  ,)( )*% + $(%& – ' 
(,(* $%*+  %&4 &)& $*.,  5-(($%* 
F&%& ( BC(%&   - ,)( )*% . $'()*. $-
&H, F&&- ()*&- ( (% )*&-) ,)( )*% &- $'(-
)*&- F, ,)( )*% . $(%*. ,$% .
)( )*% &4 $(%(4 ,$%( ,%5 C ,&4%% $,()*-
&- ) $(- 4. $ 5’C%( ,&'&,( $'()*+ ((F$ 5’C%+,
()+) BC(+. b)&& 4. '($%& ( ( .)&& 
'($%& ,)( )*% + $(%&) C &- ,&4G(- ,-
)(*   $( %)%$%(, ()( & , $5& ( $'()*+ $,-
)&$%(,  $() %., H ,. %(!+ (%&!$%( 
C B.)%&$   B.B,   F)  -. (  )*% -
. 5.%$%. / &,  ,(( (F+ ($(+ 
t/eK6 , .)5)*( $%%.(+ B&%  $(%&  pp# $%)(%%( 
,($)"C%*$, H  B 4F)&(G&- D '(4 $ !$+ G)& 
– !&%& )"4 F&%& B, ,.%& + ,%&%& ($ "!  
BCB)F($%* F % %$(  $(  $)(($%*.
#G& F)&& B (B'(+ $(%&,  $%+%* 
, 5()*G($%" C,4$*&- +, C %$D'( ( B.F 
B )(& $*.) ++ B($%  ( $%%&B'( (,F 
&- $(%(- $%%() % ) !)*-%&!. 
B5B,!. ,F $%%   5’B. ((   
B* ( (*, & ,&( )(%&  !(, -%&B C $*.( 
5()*G($%* + $(%  – ( %&-, H 5)& '%)(B  $&$%  
 ,)( $(%" (g'(, )*.(, #%)(, +& <%&$*+ 
0&& 4 (G(), ( %&-, ( 5)& '%)(B  $&$%  
(Ku0, 7)& &%(, u'(, /.(, R,(). 
K !$&4 C,4$*&4 $(%(4 $%% ,5!C ,C-
 5- '&- $&$%, %5% B(G  $&$%  $(%&, B " ($-
 C B,() D '(4 (F '%)*&& 4 ($'&& .& 
)&: B . 5 , F D($ C $(% , B5B,! C ++ ,-
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.&, ,)&, ($% '(&, ,( !&& %H, D )"C 
C&( &.& ) F %$%% (&,)) , $(% , B(4$-
"C   ,)(%& , (&'% ( %)*,  B  .. – B)-
 $(%& C%*$ )& $$%(4($%*  &(G( ,&%*,
,’B&- B .(B'(C" ( ($%" $(%*. ,'$ .
O,4$*( $%%& $(%& B(,)  O,4$*  
&(( $(%& (O76), ,.)G  O,4$*& K"B ( -
" O,&.  '*   %( ,B%: 1) ,'$ ,-
% O,&  C&&4 $(%(4 ,$%(; 2) $&$%  B*,
,%'(4, &! ()(.($%&!&-,  (%&&-, $'()*&- 
%H), ( .% "%*  %$,F($%* )&- D-('( 
 &  ,'(; 3) B+%% C,4$*&-  )*%  (+-( %&'(+ (
 ) % %)% $%) +-   +; 4) ,C,4$*( 
(%&!$%(, '($%(, $%) %H. #,  BB!  '*  -
 %(,   - .)5)(B'(+ ( ,)( )*% . $ $,()*$% $5-
)&. B! 5 "%* % B( “).(!(”, “B)(”, 
“B5)$(” ( &%& 5)$ . (%+ ( ,&&!-
 + $)&-) $(%( ,.& ( %-).(+, ( 5 "%* 
$,( $(%&- $G%5(.
L$G%5( $(%( ('(+ – ' , $( ('(+  $D( 
&5&'% 4 5(.  %)*. ((%)% )*., (D'(4-
.,  -.) , %  – , %  )"$*+ $($%(. v- 
)(B'( BB&!4 ,5!C %&&4, $(&4, '()*&4 
,)& &- )"4 !& $'()*&- . ,, ( &$% ,"%* .%& 
((('(%&, &'&) ,)& ,  (G&- )"4 (. ,& )"-
4), ( C $%&, 5 '&,(C%&, ,)& . c4 ,)& C  
%( B(& (D ): 1) ($ "!&-  $($%( ,..(!+ 
$,()*%&, $% %$%,  !($% %)*&- $- ( $&$% ( -
)*, '($%4, ,*, $%)*, $%)* %H); 
2)  $%)&- ( B&!&- ) 5()*G$%( B &-   ($ ;
3) B&!&- $,$5( ( $'(+ ,(&. 0 %F, )(B'( $(%-
(- ('(4, (%* H & ! ,%(5( $ $,()*$%  ( $&$%-
( $(%& 4 ,(( "%* 4. (G( '()(, F $%%& 
% !   %(G(4 $(% ( ,&% F&%% )"4 % 5 %& 
(, )%&. -% ,  (% B&%&$  ,&4%% 4
!&&4 5 ,&-&4 $,%& B 5  $%(. 7F%& 
' ,$&-).(!" ,&!&" D%&$%( ('(4. #G – $-
'()*-,$&-).(! – ,&!& D%&$%( ,).C  % , H 
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4 $(  &5)  B.F+, $)(+  & $ $,()*$% 
H $(%(- ('(4.
 %  4 %  B( F .&%& , .%($%* $ $,()*-
$%,  %. !. ,..(!+ $,()*%&,  ('(4 % !( %&, H +- 
 ,F, 4(((G, ,&B  B,)&- ( 
H&-, % ( .(G&-, (F !( )$) B )*%%(. # ' $,&%-
)& 5$%&, F ('(4&4 ,%'() $ $,()*$% ( 4. 
$&$%& $(%&, +- B%($%*  ('(4&- B( C  "  
)&G  $,(G+ (%.'(+  $(%&4 $'()*-(!&4 % (-
D'(4-$(%(4 ,$%(,  4  $,(G. +- B&%   '() .
/ &,   - &$%-).(!. $*. 
HB  ,$%C ,&% ,  $,(G ,F $(%(- (-
'(4 (D%&&4 +- $ ,(, D%&  ,)( &&), H &-
.C ( +-(- %( ( &'( &$. ( D)$&. 
)(B : 1) $'()*+ $&% '(+, B + )(B "%*$ ('(+;
2)  $(- ++ )%( (,%(, %,(, ,(F&- ( ('&- -
B )*%%(); 3) B$5( ( ,&4(  ,)( ('(4& ,'-
$. ( %., (&%& B)&GC%*$ ,&% , ,(.%  
G&. B.)   ,F ('(4,  $: 1) .(B'(" 
$'()*. ( F&%%C. ,$% ,  B.%C%*$  %()*& ,-
'$ !,  4 F&%% B.); 2) ,%  . %&,  -
.(B'(4+  )*% & ( ).F B’B( (F  !$&&;
3) $%   ) &- (  )*%&'(+ $$%(4&- ( -
 %$,F&- $ 5’C%( $(%&  $ 5’C%( )$+ F&%%C-
%!$%(. $( '( ,&% ,%5 "%* )F. $'()*-
,$&-).(!. ( %-).(!. $ , .
1.3. =>?< &;&()@7 
6&%%A %&(4%5 
 *- ('(,  %. !. 4 %(, H )(B "%*$  ,$%( 
$(%&, – ' !$  &4 ( ,&)&4 D, .)( 
B& . – (%)% )*-%$* $ %($%*, C($%*  $(- 
$ 5’C%( ('(4. ,'$  % $'()* $, . #G 
F !&, ' , (,  C $ $,()* B!, ( (,( %--
).( B )(B'(+ '(C+ (+, H -,)"C '()&4 ,)$ $	-
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! ( &, $ $&, F)&$%(), !	-
!, 5 - (,.&, '()( (
B, B$5&, %&, ,&4& %H), 		$-
	 (.(B'( 4  ,)(), $	- 
% (G&- B$5(.
# %, $()*& % !& % ('( F 5 %& )* ,-
F", B)F&%*: 1) ( %., $()*&  $,(G %-).( ,-
$  ('(+ B5)  $&$%&4, ,$)(-,%,&4 
,'$, H B.%C%*$  ,( ( $D )*+ %&  
B,)&- B )*%%(; 2) ( %.,  5B '(C+ ('(+ 
$,&4C%*$ $) +& ($,!%  )(&  , 
B. ( “,$%" 5()*G($%"”), $()*& ,B&%&  '("-
C%*$ ( !& C ,(%&  $); 3) ( -%  $&% '(+, H 
$))$, ( %., H  %(+ $&$% (  “4. )&!($%* 
&,” [6]. 
c $&%* $) B ) ('(4&- %-).(, (
) $. '&- B( & "%* )$%& 5&&- B $&)*. 
B’B  (B '& (&4 $)(& ('(4&- ,'$( e. F$ 
&& %( ,& )(B'(+ B(, : 1) $% )F-
., %-(! F)&. ( (%%&$%( () $% F-
)&$%4 5. $&- ,()* H '()4 (
,$,%& ('(+); 2) $'( '&- ,()* ($ -
)&& '()*&  &%( () B5B,! +-*+ “(&( )(-
B'(+”, $ +-  F. $%); 3) B$%$  
'&D&- $&-&- %-).(4 (H  F)&)"C ,&4 ,(-
)*  B !&4 ) &$% !( !$) [46]. 
J&  4,5)(G" C % 5$%&, H,  ((  ( 
%( ( &'( ('(+ (('(4&- %-).(), ++ $-
%& 4!$%(G )F& !&  ,(D( H ++ '()4 % 
B* (,  ,&), "%* $,   B " $",  B ,&5)&B-
&&  )& , +, )$, B %& (  , H 
$)$  +-(4 $($%(  $( $% ,&- +, !$% ,&- (
&,&-, B*. 7& $,(($%* $" ,(   ,$%( 
(+ ('(+ B %&&  )& , + % ++ 5B, H $)$ 
+-(4 $($%(  $( ,&- !& 4 &,&- B*.
 5()*G$%( &,( '4 5B )&G ($ ,B% C 
B  ('(+ 5 4 5$)"% )&4 ( *., ) $ ( 
,$ C $%)  ('(+, ++ '()4, B*, ,5!-
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&- " B(,  %F ++ B.)*  '(  % 5F BC(%& (
$,(,'"%& B %& B) ++ ,F.  B’B  (B '& 
, ('(4&& ,$&-%-).& ,$%"%* B:
1) D  ,B&%&. ,G. F , ('(" 4
,B&%&. $%)  +, B &- B,!&C%*$ D  
,B&%&. ++ 5B ; 2) $% " %. ++ 5B , H $)-
$  $($%( $%(; 3)  ,)( '& 5B B %" 4. 
,B&%&(B'(+, H C ,&% ,$&-%-).(!. ,)& .
*   #   % 
(          – # -
%   $ %  ,  B (B 
'& – G& ,B&'(  ('(+, ,&  +  .& 
'()*&-  &%(4 ( $ $,()*$% B.),  $5(! 4 ,%&($%&! 
++ &$(%), $ ++ B    . G&+  &%(+,
D  ) + )F. ( $,()*. ) 5()*G$%( )"-
4 $&$). ,$% , $ (D'(+ , ++ '()(, B-
 4 !( ( B )*%%& (B &&$% ($ $(, ,(-
%-).(4, $'()*+ )&, %%&!&- %-G , %-).(4 
,D$  % (.). w . )&G (D  % % B).
d.( B  )&, ,B%&&  ,&$!(4 (-
'( D-(4 )(%% (, B  )(%% ( B D)$&+ 
,$&-).(+, 5B ('(+ $)C%*$ B .(%&., %&'(4-
. ( D)$&. ,%( [27; 34]. 7(,(  '*. 
 ,)( 5B ('(+ – ': 1) % % , 5 
 *   (BG& B* %  )* $%( (-
'(+ , ++ '()(, B ( B&$&); 2) % %  (,-
B&%&(B'( $%), %&'( (%$   ('(+; $% 
  ) ,-  B ,B&'(+ B-&$%   ,B&'(" !, (&-
%$%(  ., .%$%( 4 B%$%( BC(%& B &; $%-
 ( B(' %&'(4+ .%$%( ,(%& %& ;
(('(" 5F  )&G B$%$ %& ,  4 ,(&H %& 
)$  ,%%($%* ( )%& % H(  G)-   )( 
&); 3) % #) (,&, $%)-
&, B%($%" )(B %& )$  ,(  ( &H )$+ $(-
$%(,  %F )(B %&, % '("%& 4 (%,% %& 
 &, ,, ,F& ( ,(  (G&- )"4). 
*   $,&4  ,$&) ,(D-
$%( H ('(4 (+-(- (4, '()4, B*, !( &- -
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B )*%%(, &B&( %H) %  + 5’C%&. B($% . 0F 
BB&!4,  ,B C ,$ ,%&, (B '&- ,&%* ,(D-
  B* ) $(5. G% F B)&GC%*$  % B(4 B( -
!,  , .)$  C “,%% G($%*”, 
“,%% 5()*G($%*” 54 F !&%*, %  H  ,! -
C%*$ 5()*G($%". # B ,&'&, $,()( '()( 4 (%$& $ 5’C%( 
('(+ )( 5()*G B-%*$. c4 D ('* $)(-
&' e. /)*-/4 B) “$,())" !” [36]. / '&- 
,($%- (  $( 5’C%&+, &,+ (D'(+ $-
%& ('(+ 5)%* $+ &$& , + $ ,  %F , B5(. 
)$&- '()4, ,%5, '($%4 B '()& 4 '($%& ('(+. #
' $%&%* ,( $ (  $,(- ++ )(B'(+.
/%   – F)&&4 !&& &5   
++ 5B   $($%( $%( ( BG%" ++ ,&4%% !& -
,&4%% &&. /.%& $%) B!C, H $% (-
'(+ ,5 C  “,B&'(+ B-&$% ”,  (% –  B.) ,$,-
%&  $%( (! F,  &, B&%$%( ) %$*&- 
(4. /%($%* ,B&%& $%) B!C ,5  $( 
$%)  “,B&'(+ !”, %5%  $%( .%$%( B5.! -
%& (D'(" , ('(", $,&%& ++ )(B'(+.
R ,B)& B$%$( & %& $% " 5-
B  (B % $%&!. &D'() % D%&4 )(B 
$%&!. ,$%  ,(&!&- B), ,B&%&&4 5B $(-
%(- ('(4  $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$  
$(%*  ,$%(.
6 H ,5   &( (%(- (D'(4-
 (%&&- %-).(4 C ,&& ( D%& ) )(,
 B.F& B ++ (&& ,%5& 4 (%$& % ).(" ++ 5 %-
% ( %&, H C )& )" (! %% )$+ B! H$%(,
% ,5   $D( ,)&  $(%(- %-).(4 ($5)& %--
).(4 B- ( (), ( BB&!4 (('(""%*$ ( $, $"%*$ 
“B.&”,  BF& ,B&%& $,&4C%*$ 4 '("C%*$ )&-
& )"*&, %& C $%& &$D% , ,&4%%, B% -
, 5B,$%(, ,!$%& 4 !B  &($%* B(,
H ’B "%*$  )%&&4 $,$(5, ,,& 5F ( )$  
)".
2.1. 6&%% %&(4%B & 4%(A 6)%& 
( BA' C7 
K%) $)&- ( )(F&-  &%(4  ('(4  
,)(%&!(4, $'()*(4 $D- %  $D( $(%& C F)&& ,B-
&, &4 C B.  ,.B %&  $,(G($%* +-  ,F.
=  ' ,&% %& 4 '()$, $)(F C%*$ ,(-
&& $'().(!&& (  -$)(&& '%& $(- + 
$(% . w +  C % % &%. d,  '( #$%&% %  
$'()*+ % ,)(%&!+ ,$&-).(+ /0/ +& F B 2001 .
. ) ,%* ,B%%&( $( ,&%  $)-
,  %. !.  !($*+ ( $% %$*+ )(, H +-*. $%) 
 ('(4&- B(  $(%( (B,F 12-(!. %(  
!, ,D()(B'(+ $%G+ G)&, 12-5)*+ $&$%& '("-
 B*  !(,   B(G*. B)F. '(",
(%.'(+ '()*+ $&$%& $(%&  C,4$*&4 $(%(4 
,$%( %H). 
d && '*. (%&.  ((, B F&, B5(."%*$ B
B )*%%& $)(F* c%  B ), 45()*G .%&-
&- '( &)&)  $) ( B,F 12-(!. 
%(  ! (58%), %(  ,B&%&  '(  )& +4 )&G 
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16% ,&%&-. %. 2004–2006 ( ()*($%* %&-, -% ,B&-
%& '(" 12-(! !, ,$%(4 BG )$ – B 24% 
 2000 .  15% ,&%&-  2006 .  '*  F 2006 . )&G 13% 
$,%(  F)&, H ,-(  12-(! ! ,B&%& 
,)&  ($%* %&&- B*, 6,8% –  B’  !(, 9,4% – 
  $,(G($%* ’C& [14; 37]. 
H ,B&%&(G 5 ) $,&4% B,F 
12-5)*+ $&$%& '(" B* (26% ,&%&-),  B ,( 
 2008 . ' $%) ,(% ,H&)$ (37% ,&%&-).  
/B( ()*($%* ,&5(!&( ( ,%&&( '(C+ ('(+,  ( %&-,
-%  &B!&$ H +, 4F .
F ,B&%&& (44% $,%() ( $. ,-
!%  5 ) $%)  ,D()(B'(+ $*+ G)&,  ,-
5!C ,()  !( ,($) 9-. )$  B (  $,(G$%( ) 
,.)&5). &! ,&- ,%( (.%& $%) &-
B)& 18% ,&%&-). &( $%)  '(C+ ('(+ !-
&* ,B&%&.
$&%* B!& C 4 $%)  B(G*. B-
)F. '(" (%$% ). ( B 2003 . ()*($%* 
,&-&)*&( %$%  $%&)$ 4F (!( (B 65  30%), 
!&$) ,%&&(, ,&, B$)  (!( ((B 17  34%). 6%F,
&( $%)  %$%  .%&, ( B( ()*($%* 
,&5(!&(, ,%&&( ( %&-, -%  &B!&$ H '(C+ (-
'(+, ,&5)&B .
#%.'("  +$*+ $(%&  C,4$*+ $&$%& -
5-(" F)& )&G 15% ,&%&-; 32% BB!&)&, H ' F-
)&, )  ,G!. B. L4F %%& ,&%&- 
F) ( $( FC, H G $&$% $(%& H B C,4$*-
 ,  %F, (%.'(  ,%(5 ( (%* G()&. d && 
c%  B  ($%  2004–2006 &), B.)*&4 ,5(. 
$(%(- D '("$  % ,%&($%&!: 45,6% ,&%-
&- F)&, H '( D& “)(”, “,(.%)(” ( C
“$(G ((%'(C" D”,  18,8% B.)(  ,5!&)& F&- 
B(.
%. 2010–2012 (  & )%& )5%(+ 
$'()*-,$&-).(!&- %-).(4 #$%&% %  $'()*+ % ,)(-
%&!+ ,$&-).(+ (. . g), 6. 7. % *, K. L. #!,
0. 6. 6!, 6. L. )"H % (.) 5 ) B5) ,.  -
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$)(F 5B  $(%(- ('(4, H $)$  $($%( &-
)!( 7/d % $% %(, ( B(4$: 1) $% " 5B  
$(%(- ('(4 (B )$*+ $&$%& ( B(G*. -
B)F. '(")  $($%( $% %$*+ )( B ,-
." %( $,&%)*+ ,$&-$%&&; 2) %  
( D $-. ,( (%’" B &)!& ( $% %& /(F&$*.,
J(.($*. % ()*- &+$*&-  ($&%%(.
d && $)(F*, ,,& ,.)G  $   (-
'(4&4 B&% &)!(, $% %$* )* ( $) $)-
 +& B.) "%* $&%* ,&5)&B(, B&%( 4 $ ,!)&( 
 ) , ('(+. =, ,F 5()*G($%* &)!( ( $% -
%( 7/d (% +%& ,&)* D)$ "%* .)  %  $(%-
(- ('(4,  ,).C  ,F(  $(%(4 ,'$ B
%" 4. $) “!.$* .”: 1) &- B(, ,
,&); 2) . ($% %(" (%(, $,$5(, B$5(, ,&-
4(); 3) &- B($%&- &&'* ! (!)*&- ,-
%(,  )( ( %. (.). $&%* !$% & ($%*  $(%(- 
('(4 %( ,'$ )*( ,%, , ,&), F)&-
($%* $% $)%& ($,&%& (%& %& “%%&”),  -
 &5&!+ ,%&& ) $% %(, ,F %(  
B!. !, B5) $&$%& B-( B . (B'(+ -
!)*. ,'$  %H.
6(C" B 5.%*- ('(4,   &)!( 4 $% %& &-
B"%* B $(%" ('(" $ $,()*. ( (, (B B(G( 
B)F& '(" ( %%)*" ,’"%&B'(C" !-
), C ) ! (%!&B+ &H+ $(%&  )$*. ,'$ .
% (%* , '" ('(" ,,& ,% F ++ ,B&'(  
5()*G($%* $,%( "%* $&%* 5F(, B&%( ( $ ,!-
)&(  ), H 5F "%*$ B5()*G. ( $ % F&%-
. B$%$ . & '*  ( $,%& B'(""%* 
)$*  $&$%   F)&($%* (%.'(+  C,4$*&4 $(%-
(4 ,$%(,  (G( –  BB () , 5%F)&  ( ,%(5  (('(-
%&  !&&( “( $(%&”.  
K-F( '(& "%*$,  !(, ( H d/6: ( $,&4"%* 
'" '("  5’C%& ,  (G( – ,&,  5’C%&  '(-
  B*. /B! '("C%*$ ( ,’"%&B'( ! 
G)- (  &G- (&$%'(4 ! B($%* ((  -
!)*. B) , )%( ,( !&& B($%* %&'(4&- 
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&F,  & (D%&& ( %. (.). dB!&, H  ) G&- 
$,((%!&B&( , )$*&4 ,'$, $%)  *. &)-
!( ( $% %( % 4. '(&  F F%& 5’C%&&& – 
& "%* &F&4 $%)C&4 -%. F 5()*-
G($%* $% %(  B (C $&$%&- '()4, B& &- B,-
F C%*$ )$* $&$% ( (,(( ,%. 7&,
B, (!.  B"%*: 1) , ,5   C,4$*+ B& &-
H+ $(%&  )"!. ,  B&%  5()*$%( . B
F)&($%" ,')G% ; 2) , D  ( B(' 
(%)% )*.,  )*% ., $'()*. (  -%-(!. 
,%'()  O,&; ,(&H ,$%&F$%( C,4$*+ &H+ 
G)&  $(%(; ,)(,G $%( $(%&; 3) , B5B,! -
 %$,F$%( C,4$*&- 7/d  5%*5( B $% %(,
$. $ ($$%( ( ,($%( '()*&- $&$% &H+ 
$(%&; 4) , ,$&) '%)*+ )(  ($&%%(  B&%  
C,4$*&-  )*% &- '($%4,   ($&%%& B.)"%*-
$  $(+ C,4$*+ $($%(.
)$*&4 ,'$ &B!"%* !$%-. $% !B &4$* 
& G% ! &) !&4 (B B.)*. %$%  )% (“&%-
- )*  $&$% ”, “4%&.&”, “5& 5)(”, “$$%(4  
5%  $% %(”, “(  $&$% ”). & '*  5()*G$%( 
$% %( ( %. !. 4 $) -! .($%(  , ) &- !&%C%*$ $,'-
 $ “)$* $&$%”) !&* 5 C (D'(+ , $ %-
($%* )$*&- )'(4 % )$*+ D& ( %( +-( 
,.&,  ,(&H 5()*$%( !)( $(%*. ,$% , 
,G  !.  $% %(; ,$&) ,&5)&$%( $(%$*&- ,-
$) .; F)&($%* ,')G%   (G&- +- %H.
K% %& $%G&-  $( &.)"%* 5()*G 5(B&& H 
)$*. ,'$  ,( B ,G $&&, % 4 +-( B-
 $,)( "%*$ ,F  &.)( (&- D)*&- G%-
,( (“%&B'( &H+ $(%&”, “(%.'(  C,4$*  
$&$%  $(%&”, “$% C&. $(%*. ,$% ”, “ (D(-
'( C,4$*+ $(%*+ $&$%&”, “B5B,! $%( $(%& 
B C,4$*&& $%%&” %H. /(%* $ &, $&( 
.($%% &, ( ,$) -)&  $ “)$* $&$%”, )&G 26% 
$,%( ,&)* B)& %( BG D& &H+ 
$(%& B )$*" $&$%" ($ $% %( 4-.  $  %&- 
5 ) )&G 10%). K%)  &- )%( '(C+ $&$%& 
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(&%- )*+ $&$%&, (+ $&$%& !, %$-
%   %  ,(& B*) %F  C ,%&(B . -
F 5()*G($%* ,&%&-  $-)""%* '&- * (  
B ("%* (H & ,%(5(. K% %&   $()""%* 
B’B  (F &%- )*" $&$%" (LK) % ($%" $(%& 
( ("%* ,.  %&'(4& D %)" %&&- 
B* ( $  ($,&% ). ()*G($%* (B &-  B"%* , “% 
 &,) C,4$*. BB”,  F %* $B%&, ) !. 
( ,%(5, (  B"%*, !& &"%* '4 %  +-*  
 ($&%%(.
K%) $% %(  &- $)&( )$*+ $&$-
%&, F&4 (B &- &D'("C%*$ H, (F  $ $&$% 
'()  ( &%- )*+ $&$%&, %$%   %  ,-
(& B*, (+ $&$%& D-+ ,(.%&), -
B! ( ,F &B!: B.) 45()*G ()*($%* 
(,(4 – “F (,($%&” (42,7%),  ,B&%& $%) 
) )& 36,5% ,&%&-. &%, H ($% $% %(,
( ,B&%& $,&4"%* &%- )*  $&$% , ,%. 
,(  ! BG C%*$ ((B 40%  1-   $(  30%  
6- ),  %&-, -% $%&%*$  + .%&, – B5()*G C%*$ (B 13% 
 23% (,(). )&B* 25% ,&%&- $% %( F"%*, H 
LK F& !&  ,B!C%*$  $%( !,  , 
40% $% %( ,(, H '4 ,)& &)"! .%&&4.
6%F, $% %&  &B"%* '()*$%( &%- )*+ 
$&$%& ( ("%* ,.  %&'(4& D %)" B5 -
%&- B*.
K%)  %$%  %F B! ( B5()*G. 
.%&: B . 5 , !B (   5’C%&($%* %$%(,  B
 .. – !B '(  $&% '(+ %$%   %%&!+: 45(-
)*G $ ,&%&- %&-, -% FC, H ' “,.&4 %, -
H %$%& $) ,D$(4” (46,2%), ) $ % 5’C%&& '4 
% F"%* )&G 6% $,%(; 35%  ,(, H %$% -
 “,(C  % B,  %& %($%* % B(”
(35,2%). %. ,(  ! B5()*G C%*$ !$% %&-, -% 
,B&%& $%&%*$  %$% , ) $ F , ,)&  $% -
%( "%* ,.   %$%&,  %&'(4& –  $  
(45,5%) ( ,&$*  (20,7%) – ($,&%. =$%  B ,% (
%$%  ,)"$ $ 5&"%* 23,5% % 8,3% (,(. #, H --
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%, !$% ,&5(!&( %&'(4.  $. ($,&%  ( ,-
G.  G$%.  $  B$%C 5()*G   %&!(: (B 17%  1-   -
$(  70%  6- ,  $(- (G&- D – (,( BG C%*$.
L4F ,)& ,&%&-  B) 4 (" $&$-
%" D-+ ,(.%&,  $)C%*$ B 5)%  4 .($%-
% &. K%)  '(C+ $&$%& ,F .%& (44,8%). 
B&%&  + $%)%*$ 28,2% $% %(,  27% ."%*$ B
(,(".
6%F, C ,$)*  $&% '(", B + , )$*  
$&$%  5.% ,&G %* ( .%*,   )*  F&%%(  $( 
B)&GC%*$ ) B!+ !$%&& &)!( ( $% %( “! F"”, 
BB ()" % 5%F)&". #, H5 B(&%& '" $&% '(", ,%(5-
 ,%&%& &)!( ( $% %(  %&&-  !$&( (-
'(4. ,'$ , %& %& +-" D)$& , $ 5’C%  
,B&'(". ) '*.  - !)*. ,'$  5-( ,-
&%& $,'()*( (D'(4( 4 ,'(4( B-&, ( ,.-
)& 5 $% % &B!&%& $(%( ,(&%%&, BB (%&, ( 
,.& & %& %* B& ) !" +&  C,4$*-
. $(%*. ,$% .
2.2. >)  6D% &;><& ?)%(A>'%5 
R  F BB!)$, B! $,&%)&(G" ) B.)*. 
B&%  ( D%. $,! %% )( C (G $D (-
'(4&- B( – $D &- (4&- % F&- %-).(4 
(Web-, Net-, Smart-, Online-%-).(4 %H), ( ,%""%*$ 
$*.(  5-(&4 ($% % $ $,()*. F&%% ( B5  
B*. /! (B B$%$  '&- %-).(4 &( $'(-
  (( F)&&- F&-  %(,  %F !)*&- 
,., ,)( %H. d& & F& %-).( ( -
$% ,   &(!&- (%%&&- 5B &- F ! 
C B.  .(B %& $(B (D'(4 ,),    &-
)!( ( $% %& $&%* ). B’B "%* '()  &B  ,5),
H F)& 5 ) 5 ,%& B5&%&  ,BF  -
F&( (,%& ($%F -F* 5-(. !)*-
. %()  4 ,  &, )(B'( (F&$'&,)(. 
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,(-   !(, B(4$ &$%'(4+ $(%&, %& -
! ,'(&(, F% ( ( %. (.).  
d && <. 0. /4*+ ( ++ ). –  '( )5%-
(+ ,$&-).(+ $+  ('(+ % ($(%& #$%&% %  $'(-
)*+ % ,)(%&!+ ,$&-).(+, &( (%*  +(,  
) !&)$  $(%. (%%-,$%  ,( ,
,%&! $( $% %& ( 5)&B* 90% ($*&- ,()(%( "%* -
$% ,  (%%  4 %& &&$% "%* 4. B “()"” (-
!)*") %",  %F  B$(5 $,() , ) B.,
, B()).  55%  !($*+ )( "%* $% , 
 (%%  ,  G% (, 40%) &$% "%*$ &  (-
%%-) 5-,  $C  !)*  B)( (($%&% %(, G)(), 
  $+- B4&- (  B( !& ( [31]. 7(% (%% $%-
&%* F)&  !$%  F&%% $*.(G*+ )(, C $ !$& 
($% % ! % & (B $'()*&- %%(, H &-
B!C B($% ( ($%* $&- &( )"$*+ ()*$%(.
6!(  %., H )* %& &&$% %& (-
%% B !)*" %",  '()  $,&)&$. (4$, (%-
% – ' B&!4 B !&4, ,%&&4 ( 4F B(&4 
($% % ) %& (D'(+. d && $,'()*&- -
$)(F*, )* G C % (D'(",  ,%(5 +4 ) -
! ( 5%& (5)&B* 40% )&- . +& % $(+), 
) $(4&- ( ,5 %&- $, (32,7% . +& % 42% 
. $(+) [14; 31; 44]. 
#%% C $-&H ( ,$%!)*& )&!B+ ()*$%( 
(D'(+,  45()*G  '(($%* $%)%* $% ,($%* % ,-
%&($%* (D'(4. 5( . ( $'().(!&- $)(F* 
$(!%*, H 5()*G($%* )"4 (&$% !( ( &$% !() 
 $*  $(%( '(""%* 4.  %&! $&H ( F) 
$%(+ (D'(+.
6 % % C ( B%&4 5(. =, %&, ) (%%  (-
($%* %()( C B.  B(H %& (D'(" “$ (+”
$%(, H $%"C G&&4 ,$%( ) (B(%&- (, )-
'(4. K,F& )&+ ()*$%( ($+, $ .%+ (D-
'(+, % B. (D'(4. $(%% ('(4+ )&,
,.D(+, (G+ (D'(+ $ (+ $%(), ,&B&%*  --
%&B'(+ ( B'( B, “(D)'(+” (%)% )*-,(B)*-
+ ()*$%(, D  5B$&$%&-, D.%&-,
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“B+!&-” 5 4 %&- ( -&5&-  )* , $(%.  -
B )*%%(  )&G B'("C%*$ 4 “$&$%%&B C%*$” &$'&,)(-
 B,  4 &&C 5B, ) ,$&-(& &$% !(,
(5 C%*$ -%&B'( '($%4 ( )4 $(% , “)(B'(”
)(, D C%*$ “B+!&4” %&,  )*% & [35]. “LB+!”
 )*%  $)C%*$ B &- D.%( B* %  )*,  
,’B&- (F $5" 5 ,’B&- &,&& ($&% '(4&&)
B’B&. 7 ,(%(G &%($C %&'(4  “ ($&%%$* ”
 )*%  ,  %  $'()*( B 4  ) D "%*$ $*.( 
 % $&$%" $(%&,  B$5& $+  ('(+. d '*. 
,&  $(4$*&4 $)(& K. b. -L B B F C, H ) 
,$)5) '()*+ 5B,& 5 *-. $ $,()*$% $&%* 
B5%& $&$%   ($&%%$*+ $(%&, B)(%& $-( (
$, %& $&4    )*, H5 $D %&  + “B-
+!&4” %&, $($%( [21].  
#%% $%&%* B.B  %&%%( 5%*(, ,..(,
)&. /&(  ,&( &,&, )& (%& ,G "%* $+- 
5%*( ( !&%)(, $% %& – &)!(, )( ,'(&& – $%-
G&-, 5()*G $(!&- ( %&% )&- ).,   $D( &5&'%-
 ( 5(B$  ,(()*( ((C-(!() ,(,&C$% ,$% ,"%*$ 
“,)$&” (.&B%)*&) ,(,&C$% . %&, ,  &- 
,%&!  &F $) F5 (C-(.
7(% )*($%* C, B <. 0. /4*",  B (%$-
% )*($%* $ $B%($%*, )($%&!($%*, %&($%*, -
($%*) [35], ( ) ,+ !$%&& &$% !( C $%%(&, 5& 
& B5&)& $(4 &5(  ++ &$%* –  )*$%( 5()*G B !-
+, '(+, D%+. !$%& %  )* 5&C (%%  
)*%%&&4 $'()*&4 ,$%( ) $)(B'(+ (( $$'(-
)(B'(+), &4 ,%&!  ,(C%*$ %&'(4& B$5 $'(-
)*. %)", “&$)&BC” B-,( *., “&,C” B 4. F(.
c ($%% ,$)5)"C ++ B’B (B $'()*" (4$($%", ,(&C 
$& '()*$%(, &&)C $'()*( 4 ().(!( (C%-
'(+, &- ,%5 C )*, “,BF” F&%% [9]. 
 )*%  (%% ,  (  )*%  ($&H B.), C
, $( “ )*% " B.&”, “ )*% " ,, )(B ”. c D-
 C $,H $,&4%% $'()*&- )(4 ( '($%4. d &$)-
 . e,  ($ $,()*$%- (%* (4 ,%"C%*$  
(, %. ) ,F+ 5()*G$%( )"4  B.%C%*$ 
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,F  (,$%(,  %(4 D(, H5  &)&%& ,%-
$%  .$*$%( ( $(%+ $,()*%&. R $%F C $)(&,
$ !B $-( B.$%&)$ ,%&$% (F B-(& % 
 $ )*$*& $(%& ( $ ( (B 4 (%%) ,&$) -
F&)&$ %&B  ( $%5()(B )& &$* 4 (G( $ $,()*$%-
 [59].  
6  ,5)  $%&%* (D'(4 B5  ( &-
$&4 ,%'() .$&$%( (%%-,$%  ($&)*$%, ,-
.D(, F$%( (.&, ,B%  &.)( B 
“(D'(4 $(%%” %H). d ,G& (%%  $(%&4 
(D'(4&4 ,$%( $% 5BF ,)")($%&!& ( ,%&! 
%)*&, H $%"C  & ) 4. “B$(!” (-
$", $ .%" (D'(C". JB ' ,%&! $( +& 
$(%  !$ ( !$  ,! C%*$ -&) B,C H ).(!-
. $%  (D'(4. ,$%  ( $% %&. ,%'() ,
&4 ( ($%&%*.
/$&)*$% % F$%( (.& B (%%  ,4G)&  G( 
(%&, $%G& !$%&" $ !$+ &%!+ 4 )(F+ $ 5 -
)*% &. /$&)*$% ( $'& F$%$%(  (%%(  F (B-
(%(. K !$( G)( -! 5(""%*$ $& $4%( 
“F-(”. $&-).(!&4 G ( +- ((  .%&4, ) 
“'” &)%*$, %  H , “'” F .%* B4( (  B(.
% B4) % 5. C %F )4( (-
$% '(+ B &.%)  G(-  - B5+, &5 -(&, &-
&- 55 %H [5; 22; 23]. )(+ %(, H 70% ((. $,( 
F ($%&  B  F$%&-. c )* )C $)&- (
 C B5 %& ($%(+, )& ,()(%& – )"5&%)( (.-“$%())”
(Doom, Quake ( %. (.) – )&$  &()*&- ( $ +'&)*&- 
(4. ~$%( ( &( ,(+ !$ ( !$  (5 "%*$  %(4 !& %(4 
+( $(% ,  %. !. (  $%&&- &%(+ ( /(!!&( [22]. 
$&%* $4B 5B, B.F C $%%)*(4 $'()(-
B'(+ )(F+ 4 ,()(%+ (%%- &%(+. d && $,'(-
)*. )(B , (%% ($%&%* , 45 %&$! D ( ( !%(,
( F )(D( %&  ,$4%& ( ( 5B $5)&&-  % -
* $*.( (( "%*  $( -!(,  %. !. ( )( )"&. K%""-
!& %D(  '&- $4%(, +-( %&, 5& ,&5&%& (( !( (
%& F)&($%* B5()*G %& %&D&  ) ,  &$ &&$-
% "%* $), ( &$% !( 4!$%(G 5&"%*  (( ,-
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G  .  B )*%%( B,&% “”, &4, ,&), !$% 5-
)%* ,()(%&  ,G - &- (. !&  )*%&(, F &$%& +- 
 ,)%&4 ,$4%. c $%&%* )*  5B,  ) ,$&-(!-
. 4 D(B().(!. $,! %% ( ) D  $%%)*-
+ (%&!$%(  ,()(%(, % ( $(5 "'*. ( . ( %.,
B (% )*&& %%& !$% &"%*$ $ (( B4$% 
B $5&, ( % $D(. "%* ( "%* ,& '*  5B,!( 
(&.
d && 6. b. d)5(+,  ,F ()*- $%(- ( 
(5 C%*$ %& B( B())C&-  ,5* )(. &% 
. ( )*  ++ F&%%( %&'(4&- B())C&- ,%& ,(% 
BG C%*$. /%($%* B()) %& ,$&%*$  (%%.
=, H  2003 .  (%%( ,&)& !$ )&G 4,6%  +'( 
( 6% $(, %  2010 . (%% $% 4,, )(G& ($' (
$,$5 , B()): B B())C" %" & &$% -
)&$ 51,5%  +'( ( 60,5% $(. &!   (%% ,-
$ (%* %( D& , !$ , (  ,&'&,(  
,%5 "%* ,()"!  F(. /,&), 47,9%  +'( (
60% $( $) -"%*  (%%(  B& ; (,( 41,2% ( 53,6% 
&)%*$ D()*& 4 $()&; 26,5% ( 33,4% !&%"%*  (%%( .-
B%& 4 F )&; 15,6% ( 30% ,.)"%* % D%.D(+ 4 5-
B%!( %()& [14].  
d ,G& (%%  ($%% B(&)&$ 4 ,%&& $,()-
  )(. #%% $%C 4,, )(G& ($' ) $,()-
  4 ,G   &- B4$% ( 4B !(G& ($% % 
) )(B'(+  ('(+. d 6. b. d)5(", 54,9%  +'( (
61,8% $( )&$% "%*$ B (G&& )"*& B ,." )%-
+ ,G%&; (,( 43,2% ( 56,5% $,() "%*$  $'()*&- 
F- (“6)$&-”, “%%(”, “g4$5 '(”); 27,6% ( 41% 
–  !%-, 5).- (  D -; 7,8% ( 16,4% B4)%*$  $4-
%- B4$% [% $].  
6  $( '( B(& $ ,F "%*$ !&$)&& ,5(!&& 
$)(&, ( H &&$% )" (%%  ) BG&-
 4 B5.! B())C&- ,%& B ,&& B$%F& 
F F%& )*& &H, % %& ,$  (-
%% B!+ !$%&& !)*+ ()*$%( ( (F$5.  -
(  C,     $)(&(, ,5)",  ,%5 C 
$4B. B.) .
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2.3. 6;<&< % <8<< )>C7 ?>)% 
) %&(4%5<A 8?% 
d)F ( -%  $'()*+ 5()*$%( % $5&$%+ 
%&$%( )&- )"4, )& 4%*$ , ) ! +-  (-
'(4&- ,'$( 4 ,  && (,(&- ('(4&- 
%-).(4,  %F B)F ( $D& ,F $(%(- % 
(G&- ('(4 F .&%& H4G , ( . ,& 
,’B&- (B '& &B&(: 1) &B&& &B*+ ('(4+ %&-
$%( % )F. ) !  ('(4&- B( (( $, 
&)"%*$  $%)( )&- )"4  $(%(- %-).(4,
$5)& %-).(4 B- ( (); 2) &B&& .(,%&$%( 
% (. ) !  ('(4 (( $5)& $ &-
)"%*$  $%)( )(  (%(- (D'(4-
 (%&&- %-).(4, $5)&  F&-, %5% (%-
%-%-).(4). 
0 $%, 5 %%, 4!$%(G &)-
C%*$  ($ %$%( (%$   ('(+,  B (( $%& 
('(+ '()4 ( ,(&%%( $%*+,  %F %.,  '( '()( 4
,(&%%& B5(."%*$ B +-(& )$&& (%$& ( ,(&%%-
&,  .%&  !& 54 F  $%)(  ('(+ % 5-
F( ++ ,(%& %&.  B’B  (B '& =. K. 5! .&%* 
, , G (('(%&& 4  $(- &( %&$%( –  (%)% -
)*-,(B)*+, % ( ,(+ – % ,, C &()%& %& 
. ,& &%(+ '(" '&- , G*: &%(+ , G 
%&$%(; &%(+ , G . )'(+ %&$%(; &%(+ -
$,&%)&&- D&- $%(.
1%  2%  C: 1)  %  (-
)*. $&$) % ( '(),); 2) B% )(B'( (-
G $D+ $&$%& $,  (%% $&$)  %., H 5 ) 
B! H&; %% $&$)  F&%%  '()  5B ,F& D $%-
'(+ !& ++ B.B&); 3) ,F& D $%'(+ % )*&- ,%5 
(!& ++ B.B&),  $() B% )(B'(+ B! H.;
4) , G  $&$%( 5B&- ,%5, B) ,%5  -
%&4, %&4, H  (,(C $'()*& $%% ($'(-
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)*&4), $,$(5 – ,&), B ,." $&)&, $%& )%( -
$%" %H.
  2% %  ($ 
%(: 1) ($%* $%)*, H .)* "%* ) !  ,'-
$  B) ,%5 (, G (%&D('(+, 5 ,%(+, -
(  )"4 ( $(% , (! F, &&) $'()*&- 
%%( (+-  & !&, ,&, B5()&($%*  $,() -
(), (! %% 5B,$,%&$%(, D(B %H;
2) $%%&,($%* $($%(, ,F '(4&- ,%( 
 $% % ( &- $'()*&- $%)* ( %. (.; 
3) ,F  $% % ( R-5B  &D'(4&-  )* 
%  B.)*&- '(, +- B(%.'(, H .)* C $'()*  -
%&($%* ( B) 5B&- ,%5.
1 % #  – ' $, 
,B&& (  .%&&-, “,%&)*&-” ,$&-(!&- 
$%( ($%- , %&.&, ,$&&- $%+, , F$%(, ,-
%(+, ,! %% ,&&, '(4+ B5 )&$%( !&, ,&, “'(4-
+ $%B(+”, ,! %% ,&& %H) [20]. 
R  F BB!)$, , G &)"%*$ ,F  
$%)( )&- )"4  $(%(- %-).(4, ( !$% $,&4-
"%*$ &&  ,%(5( ( ’B( BB(. c $%&%* ,( B-
.B   $,(G  )(B'(" 5()*G$%( $(%(- %-).(4. =F 
,$%C ,&% , $,'()*( (   $%:
1)  #   ( $% (H %& "%* (%$ 
( 5F 5."%& ,( ,(+ % B(& B (G&& )"*& 
,'$( (F$5.  (  !&  (   )4-
  F&(); 2)  #   ( $% ((('(4( 
B'()&& $5& $,'()*( B-& – $(&-,%& &,
()( (.&, $,'()*( &, $'()*-,$&-).(!( %(.& %-
H); 3) $%   2  (% 
($,'()*( ,.&  %)5!( ( (, $'()* ), &-
$(%)"( B$5& $+  ('(+  -,%&!( D-
'(+ %  .)( $%)& B  !$%" '()*&-  &%(4, .$*$%( 
4 $,%(, %%&!( &$%& %H).  
K,'()* $%( “$&% '(+ B) !” %& "%* (%$ (
D)$&  ,B&'(" $%( ('(+, $%& )""%*  )(B  (
B (. d) ! ,.)&5)"C%*$ B ,." . , B$5( (
,&4(, ( F B!&%&  “$,$%F ,B&%&+ &-
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(&” ()F (D  , ,B&%&( ,(F( B )*%%&,
)"& ,&( (! %& B!(, ) !&( ,B&%&( B(&) % 
“$ ,(%&” ( ,($%*, H “%&  &” ( H “$(  -
"%* $ %”).  
0 ,   $%  $(%(- (-
'(4 BB&!4 &)C%*$  B! ( !B F)&($%* G&-
 $.%& 5F&- B )*%%(,  '(4  &.(, B$%( 
,$&-(!+ , F$%(, B(C%'(+  5BF  ,$%( (-
D'(+, $&$%%&B'(+ B* %  )*, , G- D-
%. ( $%5()*. D '( .
 B’B  (B '& $)( .&%& $, , ,%&)*&4 
(* ,(D$%( H '()4, B* % !( &- B )*-
%%( ('(+. d . 5 , )F ,(D($%* , '()( (
B )*%%& ('(4&- B(, +- B ( ( ,&4%% C F)&" 
 " ,%&!. ) !  ('(4. ,'$  % 4. 
,(%&&. 6, B  .. 5 , H ,(D(G" C  &%-
(, % F! ++ B'(&%& && (&, % G" C ((($%* 
%., H 5 *-( ( . %& $, "%* ++  %& ( (%& ,-
 .
6& (B &B&( (. ) !  ('(4&- 
,'$( C “(%&B'( $($%( ( ,(&”,  B%& 
5 $%"%* ,-($%*, (.  %&'(4&- (, -
B%($%* 5&%& 4F)&(G ( 4,(&%%(G % '% -
%&$  *  %H.
/ &, !$ ( !$  %& "%*$ ,&% H 
   (, $&& $,%& + C:
1) (&( )* ,$&-).(! 5B,; 2) 5B, $ 5’C%$%( (-
'(4. B&%  (B5B,! B%$%( $ 5’C%(  (-
'(4. B&%  % %)* B 4. ,5(.); 3) .(B'( 
('(4+ ()*$%( (%)* ( B5B,!   ()*$%(); 
4) ,5! ( -  $)(( ('(4+ ()*$%(;
5) ).(!($%* ('(4&- B( % $'()* (,()*($%* B 
+-( 45)&F!( ( ()( $)(&.
 , G* (D'(4-,$&-).(!+ 5B,&, B 
=. K. 5!, )F%*: 1) , G '()($$%( $'()*&- 
$ 5’C%( ($% % & +-(- '($%4, %&(, '()4, $% % & 
$5&$%$%( %H); 2) , G ,%&. +- D '( ;
3) , G $5&$%($. B&% . c( , G BB&!4 -
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"%* $&$%&4 -%, %5% 4%*$  , ( $&% '(4( +- 
&&,  , ,&4 +- $&,%,)$. &%(+ &) '&- 
, G* ,()"%*$  ( . ,&: 1) &%(+ , G (C-
%'(4+ $& ,$&-).(!+ 5B,&; 2) &%(+ , G ,$&-
-).(!+ ,%'(+ )"&& [20]. 
1%  2%   $-
 ( C: 1) , G &5($%(  (D'(4(4 BC-
(+ ((%*$ , $ 5’C%(, )&, B($% (D'(+ ( %. (.); 
2) , G ()*$%(  $%)( ( ,&( (D-
'(4+ BC(+ (,'$  $,F& (D'(+); 3) %% &%&-
!$%( H B($%  (D'(4&- ,()* (  (%&&- 
(( 4. %(; 4) &&)(  ) , $(%, B(%.'( 
5B  $(%  %H.
  2% $  )-
F%*: 1) , G %$%( $5&$%$%(; 2) , G $'(-
)*&- B’B(; 3) B(%.'( %&& $(% ; 4) B(%.'( 
5B  R; 5) ,$)5) )*. ,%'() ; 6) &5( -
%&- $,$5( B) ,%5; 7) %% $&$)  F&%%;
8) %% (! %% $'($%(; 9) ,F .%&&- -
'(4&- ,F&*  ,B&%&&& [% $].  
7  ,)(( ('(4&& ,'$& )( % )*(G&-
& $%"%* $'()*-,$&-).(!( $,%& ('(4. 0 %F, C 
(5 %&$ (G !&4 ,-( ( 5’C%-(C%. ,(-   
,(- , (C%.  $ 5’C% ($'(. (% ,$,%& 
('(4. B&% ). =   . C 5 %& B$F  
$%( $&H ('(4. B&% ,  .)& $ -
$ ( .)" '(($%" C )"& % ++ ,%'().
R  F BB!)$, &B&& .(,%&$%( 4 (. -
) !  ('(4 ,’B( , $( B )" ( 45()*G 
$ &)"%*$  ++ $%)(  (%(- (D'(4-
((%&&- %-).(4, $5)& F&-, H %& ,-
G&""%*$  (%%-,$%(. L)*  5!C  (%%-
%-).(- F)&$%( ) B) $(- $+- ,%5 – (D-
'(4&-, (%)% )*&-,  (%&&-, ,D$(4&-, -
'(4&-, .)&5(%&&- %H. #%% &$% ,C ( , &4 
,$ C  )&G ++ B’B& (B F&%% ( $(%,  4 -% (
$,$5& ++ ()*$%(. = !&  4,5)(G& ,& '*  C %,
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H (%$& 4 ,( )(  (%%( )(B "%*$ ,F 
,B $&$%" %&'(4. $'()*. %)".
/ &, 5()*G($%* $)(&( $*.( &B"%*, H 
( ) ! )&- )"4  $D& (+ (%%-
%-).(4 ,&B&%* : 1) B.% “F&&-” $'()*&- %-
%(; 2) B F (%$(, $, !)*&-; 3) B&F 
 $,(G$%(; 4)  $)*  $%$ - B 5)&B*&& $)&& (5-
%*&, !&%)&) (  B&, ,&) !B (.  ( &-
 $+- 5’B( %H; 5) D  %&-,
&&)&- )4 $(% , -&5&- )*&-  )* ( '($%4;
6) “$5&$%($&-” %% (B5( '(4, .%&&- B( --
% , .+B  %H); 7) && (%%-B)F$%(.
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( ) 3 
 
	
- 
  ! 

	  3!  
$,(G )(B'( ('(4 B5B,! C%*$ %* $-
&& D& %&$%( )"&& –  ('(C" (5( (D-
'(C", '(&, (%'(&), ()*($%" (,%&!&& (& 
% ,(") ( D)$(C" ($5)&" (%)% )*-&$)-
C" %&($%", H .% C B%&4 B’B B( $(%,
(G&& )"*&, $& $5"). K  '&- “%*- &%-” ( C 
q % %&$ %-).(!&4 $ ,( ('(4.
3.1. #(6=< &;&()@7 5 ;<?%8(4%B 
%&(4%5<A 8?% 
R ,B "%* ,$ F&%% ( ,..(! ,%&, 5B 
$,'()* $,%&- ( )F .(B&- B $&)*, $,-
&-  ,F ('(4, $%( &)"%*$ )D-
%&&& (& B(4$""%*$ $,% ( % ,()*,
%& "%*  $%( ,)&   )&G ,%&(,  4 B,%&( 
$%%.(+ ,$&-).(!. B-&$% , .)* "%*$  $(- %,- )(-
B'(+, ,&B%*  $,(&- ( 5F&- B )*%%( %H).  
0 %F, '4 ,'$ – %-).(!&4, ( B5B,! C%*$ ( B ,-
." ,. ).&% , H )(B C%*$  ,’%* $&- -
(, % $&$%& $'()*-,$&-).(!&- ( %-).(!&- B$5( 
,)& , ( (,( %F F ,()&%&  ,’%* . ,.
G&4  )(B'(+ ('(+ – $  G&. 
B.) , .$*$%( ( 5B,$(- ++ $%( (D'(+ , 
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('(", ++ B, '()( 4 !( ( B )*%%&, %&'( '(-
$%(  +, $% ,B&%&. ,G. F , +.
 .&4  – . G&G B) ! '()*&-  &%(4  
('(4. ,'$ , ,%&! -F +-  ('(4&4 
,'$. =%(4  – ).F ().  4 (G&- D B%-
. B’B  (F &'& % $%& ('(+, &-
'(, %)* ( '( &(& 5B  ('(+ % ,5(.  
('(4. ,'$   '() . J%%&4  – &&$% 
$'()*-,$&-).(!&- B$5( B ,%&(B'(+ 5B  ('(+  
$($%( ++ $%( % ,) $,%&  ('(4& B(.
’%&4  – '( D%&$%( ('(4. ,'$  ( %. !.
B($%) !( &-, %&&- ( ,5(!&- 4. B )*%%()
 $( 4. $ 5’C%&: %& ( &'&, $%&, G&-
& B.).
K'()*-,$&-).(!( 4 %-).(!( B$5&  $,(G+ -
)(B'(+ H4 B!&- ( F 5’C%&  ,’%* 5B&- 
. ,.

2  – %-).(+ (( B$5&) $  G&. 
B.) , .$*$%( % $%( (D'(+ , ('(", ++ B-
, '()( 4 !( ( B )*%%&. #%*$ , H4G&G&4 
$,% B$5( $. ( '()*. (D  , ('(" % 
++ ,B&'(  B &&$% ($ $(, ,(-%-).(4,
)&- $&F(, %-G  % (. #$% %& ) '*. $) -
. "%* ($ ))*( 4 $( &$, %& ( &$ $(+, .$*( % 
,..(!( $) -, ()( (.&, $'()*-,$&-).(!( %(.&,
D $-. ,&,  -,%&!( $(&, B$5& B( B5.! 
.$*+  &, %(.& B %&'(+ D)$&+ ,B&'(+ ( -
D)$&+ ,(& &'( % $%( ('(4 %H. 6$-
 % '(C+ . ,& B$5( – ,&  .&  ('(+  
%()*& '()*&-  &%(4,  4 B'()+ .$*$%(, ,B&%&-
 &$(%) ,,+ ('(+, $ ++ B    
G&. B.) , D  ) + $,()*. ) 5()*G$%( 
)"4 $&$). ,$% . eD%&($%* '&- B$5( &("C%*$ 
B ,." %. (%.)*. ,B& (&%("),  -
#  2      ,
%  $  .
3  – %-).(+ (( (,(( B$5&), $,(  
,%&!   !$%* '()*&-  &%(4 – 5B,$(- &'(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% $%( ('(4 –  ('(4&- B(-, +- B) ! 4
 %&  ,$%( '&- B(. c $, %-).(+  
,F* (%-).(+ ,% ), $)(F (C" % (., 
B& ,F" &- $%& ($%"%* ($%( ( $( 
 !$%(  ('(-  ,'$( %&. ( 5B,$*. ) !-
  &-. ( %.,  %-).(4 B) ! )F%* ( %-).(+ 
B5.! .$*+  &, ()( (.&, $'()*-,$&-).(!( 
%(.&, %-).(+ %&'(+ ( B5.! (&( )*+ ( )-
%&+ D)$(+ %H. L% '(C+ . ,& B$5( – G& B) ! 
$%( ('(+  ('(4&4 ,'$ ( %. !. 4 (B B$%$ -
 D)G5( % (G&- B$5( (%%-5()(B'(+), $% 
  ( $&% '(4 ) BC(+ % $,(,'( (F &&, 5 %% &- 
B*,  (*, &! ( $(   !$%(. #%.)*&4 ,(&!&4 
,B& (&%(4) D%&$%( %-).(4 ( B$5( '(C+ . ,& – 
$ $%     
[15; 54]. 
4%  – B$5& ).F (D'(4-
 (%&. ,$%  (%-).(+ $% " $'()*&- 
F, 5 %-).(+ %(. ,  %F %-).(+ ( B$5& ((-
'(" 4 ,(%& (). , (G&- D B%. B’B  
(F &'& % $%& ('(4+ %-).(+ (B -
 .$*+  &,  (%&&4  &%, (%&. ,(D-
$%( 4 $%), (%&. B( %H % ,)*G 
,&)" ( . G&G 5. B )*%%( B(4$-
&- B-( $ B'()&-  &%(4). L% '&- B$5( – ,-
B&%&(B'( 4 '( 5B  ('(+ % ,5(.  ('(4. 
,'$   '() , $,  4.  B,) 4 ,.B 
(!&H, $% ) ('(+ $,()*. ) B'()&- 
 &%(4 ( G&. B.)  (D'(4- (%&. ,$-
% . #%.)*&4 ,B& D%&$%( B$5( '(C+ . ,& – 
“”,    –   
  ’% [15; 18; 51; 54].  
7  – $'()*-,$&-).(!( B$5& ,) 
$,%&  ('(. L%& '(C+ . ,& "%* &B  5F*, H 
,’B( , $( B( $,%&, &4 $%( (B&!(,  $%)() -
D)$(+ !&%* D)$( ('(4&. b) % '(C+ . ,& 
B$5( –  ,)( $%)  ('(+, $% 4 ,(%&-
 ,B&%&. F , +, .(B'( G&+ ++ ,(-
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%&& 5, H4G, F %+ ,(%&&, ,D -
)" .%&. $%)  ,B&%&. #%.)*&4 ,(-
&!&4 &%(4 D%&$%( B$5( '(C+ . ,& –  
 %       [23; 46]. 

’%  – B$5& '(& D%&$%( ,5(.  (-
'(4. ,'$  (,5  4.  B,)&- $ $&- -
F-) % B )*%%( (!( &- ( ,5(!&-,  B,)&- 
B5&& ('(4+ %-).(+) ,F ('(+.
b) % B$5( '(C+ . ,& – '( D%&$%( ('(+:
1)    %  (' $) '( q % C%*$  
- ( &%% $ $(  $(- %,- )(B'(+ ('(4+ 
%-).(+ %  (,($%( ,(F&- ( ('&- B )*%%( 
%&, H 5 )& B,)(); 2)   (' $) $,&C%*$ 
 ,B&& ,B&%&+ &(& 5B  ('(+  $($%( ++ 
$%(, ++ ,(%&& $%&, ()*$%( B) !&-  (-
'(4. ,'$  %H); 3)      (' $) 
q % C%*$  , 5)(!&- '(- + ('(4+ %-).(+, ++ 
'()4 ( B )*%%(, B  !$&& , 5)(!&- &$ $(4 (D-
 (, (G&- .$*&- 5.*), B)F&& $,%& (
%. (. B ,B&'(+ (%$( $ $,()*$%, $'(  , )"$%). d.( (B 
d +& “ ,(&%%( ,& ('(4+ ()*$-
%(  +(” ( 16 $(! 2003 . (%&. ('(4+ ()*$-
%(, B )(B ,5(.  ('(4&- ,'$( % '( +-*+ 
D%&$%(, C “F)&& B F. (”. =  -
F)&&4 (%.)*&4 ,B& (&%(4)  ,)( ('(& 
–     #.
 4 $&$% &&$%  $(- '&- B$5( C $-
" ) D  ,B&%&. $%)  $ $,()*&- % $(-
%(- ('(4, $% ,B&%&. ++ 5B  % D%&. 
 ,)( '& 5B.
3.2. !D>6<& ;(&>%7 %&(4%7?< 
6%F,  & B ,,*. &) , $'()*-
,$&-).(!&4 $ ,( ('(4 C 5 %& $&$%& ( q % -
%&$  (,(&- %).(!&- % %&!&- B$-. r F
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 $&$%$%(, % B ,B&'(4 G&&B. B (D'(4+ 
5& $&$%. ,(-  $)( $'()*( $&$%& C $.(-
B'(4&&, $, )*&&, $D)$&&& ( ()-
&& )F&& -(B&, ( .% "%* + &$  
,%&($%*, . !($%*, &(B, .%($%* ( B%($%* ($ %& 4
D '( %&   - &B!$%(. $ ' B5B,! C%*$ 
,&$ %( % “)"$*& )%”, &4, )$, ( .% C -
)F&4 (* D)$&$%(, 5B !. $&$% %!C $" F&%-
%C$,F($%*.
R($%* D)$&$%( B)F&%* $, ( ( $D-
$%( D)$&+  )*% & (&( )*&- ( )%&&- 
$'()*&- $ 5’C%(, .(B'(4, $ $,()*$% B.). 7&$&4 
(* D)$&+  )*% & &B!C  %()*& (,(( $,$-
5& .(B'(+ D)$(+,  4 (%)% )*( ( '(($( ++ &%(+. c 
5 C $5)&. B!   - “5BF&-  ('(4”, 
-%&- ) (D'(4. $(% , )& $,(,' ( G& 
$'()* BC( B ,$%&& (G&-  )*%  $%C ,$-
& $(,  %( -%&$%&& $'()*&- $ 5’C%(,  
$5&$% $5, %&!($%*,  -($%*, $'()* (%&!($%*,
$'()* 5()*($%*, $'()* (,()*($%* % (., $%"%* 
.)&&.
=F (  % (’   -
 5 C  (D'(4  $ $,()*$%( + $%(. 6& B
4D%&(G&- B &(G(-   F"%* # 
% – D%&  ,$&-%-).(" ,)& , B$   
%).(+ ( %- D)$&+ ,$&-).(+,  ( -
)( G&G B$%$ C%*$  $(- (- D '(  $'()*-
&- $&$%. d.( B D)$&& ,(-, .%  ,)( –  
4. $ 5’C% –  $&%* BF%&  %, H 5’C%  ,)( C %& 
 . 7  - (&- (D'(4&- F)&$%4 $ 5’C%&4 
,%'() $%*. C $&%* &$& (  ,)( & F)& 
(B B$%$  )&G %&-  ,)($*&- $%%.(4, ( ' --
 "%*. =F  &, ,%. $%(- $%&)(%* /5)($*( 
,(+ %& )&  %  !&$)( 4 %( !(, ( 5q % )& '()*-
($%* (4 D)$&+ ,$&-).(+  %&- $D-,  (D'(4 
( (F. 0)D, L. K,$, F. t. K%&q)('),  (%&-
 ( (. 0 , g. g  , =. u))(.), ,$&-).(! 4
$,&%)* ( (. , 7. <. K(%), % (G&-,  
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$5)& . C%*$ %& D ( ,'$,  $,()* 
B, $.(B'( 4 $. )'(, ,&4%% (G*   -
- &B!$%( ( &B&(, B’B 4(B(%(G&- ( 
%. !. .(B'(4&-) D)(%(, ,5  D%&&- ($& 
,'(+, %&( ( %. !. (.() B$5& ! %H. d,
 FC . 0 ,  $( '( D& ( ,'$& 4H &)-
"%*$  .( – $5)&(4 D( $'()*+ BC(+. $)(& B-
) $& %(+ .& ( B5& (.( %-(& ) %&'(+ 4
$%& )" D)$&+ BC(+,  ,'$( + D C%*$ 
$,()* )  !$&( .& )*($%*, &5  C%*$ $,()* -
%& $(% , , "%*$ BC&& %H (&. [3; 27; 29; 45]).  
D)$&  ,)( q % C%*$ , $(  (- -
)$&!+ '()*$%( 7. 6. <D, ( B’&)&$  ,!%  
1960-- (  B’B  B 5-(($%" B5) 4 )(B'(+ &B-
& F)&&- ,%(  (4$*(4 $D(. c( (+, B, %()&)&-
$  $%&- <D %%&!&- )- “ %(G*. 
$(% ” )"&&, ( ($%%* 5B& $5 4 (G&- $(5, $D(  
$($%(: ) %&+ $%& (.%(, (('(%() D)$&. 
 ,)(; 5) $%(  ,)($*. ,)&  [28]. =( )( 
"%* B.  B($%)%&  %(G( $(%& 4 %&!( $&$%& $ 5’C%( 
$'()*+ BC(+ (  '(4 ,($%( ,.B %& ,(  
%  B.F %& BC(" +- & B &  (B&-  - (
$&% '(-.
d.( B D)$&" %).(C" D)$&  ,)(-
 ,$%C  D)$&,  (% – $ 5’C%-$ 5’C% BC(,
%5%   ('(, $ 5’C%& + ,&4"%* (G, &-!& 
 )&G B )$&-  )* ,   $&% '(" $'()*+  (-
'(+,  4 B  )* , '" $&% '(" (G+ $%&. F B( $%( 
%+ BC(+, ( B.)*&- B* ,   $&% '(", C 4
,( )$(  ) , + % .C%*$ &$)&%& B (G  $%-
 . 7)$, $ ' ( C , " $'()*.  (  
$ 5’C%( %+ BC(+ & B & ( ,)&  +- &  .,  
%. !. ( D)$&.  ,)( & &. = %&! 
$&% '( C ,($%& F%& .)&& ,&'&,& D)$&-
.  ,)( ( ($& D)$&+ BC(+ 4. 
$ 5’C%(): 1) %)%  ,(  H ,%( % .%($%* 
$%(  ,($ ; 2) $% 4 ,(%&  B&H&- !( -
*  $ 5’C%( BC(+; 3) %& $%%.(+ ,G   $,()*-
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&- (%$( %  (,( '()*&- $%)* $%( 
(b. . r&'*&4, 7. 6. <D, 7. O. <,$*&4, . 7. ,
b. 7. b!, 7. 7.  F&(, L. . w, K. 0. , 7. L. -
%, 7. 0. %$*&4, =. 0. =, 0. g. = )"5,
g. #. J $, 7. L. uC) [9; 27–29; 39; 51; 58]. 
$&-D(B().(!" $" % ,$&-).(!& -(B,
H "%* B.  )(B %& D)$&  ,)(, C #% 
% (  ) () ) ($ 
 ,    2 ). 7(&4 $)(& ( ,%& 
 $D( D)$&+ ,$&-).(+ 7. O. <,$*&4 FC D)$(" 
(C" B %*- ,(&- D )"$*+ %&$%( ((G( ( – (-
)*($%* (  ('(),  B5B,! C  %()*& (&( )*&4 % 
$5&$%($&4 B&% )"&&,  4 $'()*&4 ,.$ )"$% 
'() . D)$( – ', B . 5 ,  ($)*&4 -(B,
&4 – B $(C+ $C+ $$%%$%( – ,C C%*$ B  $( (G&& 
-(B& . )'(+ ()*$%( ( D '(  )"4  $'(-
)*&- $ 5’C%(,  B  .. 5  – ' ( B 5 *-&- 
(4 )"&&, H -%&B "%*$ '()*($%", B ($%" ( B-
& .) B. D)$(  ,'$, B . 5 , C ,'$ $ -
% (&( )*&,  B  .. – ' ,'$ (&(&4, %5% 
,'$ %(, F&4  !$& . C & (B 5.%*- ,-
$F(  $&$%( D)$&&- ($&.
r  ,!%  $%) ( B&%  (4 D)$&+ 
,$&-).(+ & (B ++ $,)F&( 7. 6. <D F D)-
$(", B . 5 , $5)&& ,(B)*& $%) $'()*-
&- $ 5’C%(  $(%  4 &  ., +-*" B%($%" $%%& 
,B&'(" “$)(&”, “$,$%(.!”, “%)” $%$ )-
$&- ,! %%(,   ( (4,  %F  , ,! %%( ( (4 (G&- )"-
4.  ,'$( D)$(+ $ 5’C% )(B C, '("C, (%,% C 
$&H, (G&- 4.  !$&(, $5 $., B($%)C '(  
+ $&% '(+ 4 '(  )$&- F)&$%4  (4 (%& ( B .)-
   ' 5  C $" )$  )*($%*,  C ) *. ,B%-
'(C" 5 %%. =& !&, ( $%C & (B ,$F( $5)&+ 
.&,   <D B&C D)$&". d  .. 5 , $)(& 
 FC D)$(" $5)&" B%($%" $'()*&- $&$% 5  -
%& )( $&- $5 ( $&$%, B && & BC("%*,  B (B 
'& 5!&%& $5  ,%%( ( &'( '&- )4. 7BC 
)" $ 5’C%& $'()*&- ($& & B & $%-
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"C F)&$%( ) B) ! +-  $,()*  ()*($%*, $,((-
$ &-  F. B &- % )*&- $ 5’C%&- ,B&'(4 (
$ 5’C%&&- )*$%4, ) B(4$  B.F+ BC(+, 
%  B$  D)$(+ )" C ("  " 
F&%%CB%$%( 4 ,%&)*. ($  $'()*&- $&$% [29].  
d .)   $B &H .)& B D)$&. 
 ,)( C % #  $(- &- ( ,%'(4 F-
)&&-  !$&( $'()*+ BC(+ 5, (G F !&:
1) %& B'() +- $&% '(C", H $))$; 2) %& B-
) !  ,'$ D)$&. $&$) '(C+ $&% '(+ ( F)&-
( (+  ++ %$%(; 3) %&&4 ,G  B$5( ) B(& $&% '(+ 
(&- .%&&- !&&( '(C+ $&% '(+)  H.
/(   %&'(+ D)$(+ – )F #-
 ,  $  #% ( B%($%* %& '(-
)($  ) , $ %($%* ,D$(4+ ()*$%(, B($% 
,D$(4+ ,%%$%( ++ $ 5’C%(, (,(($%* $5 4 (G&- 
$'()*(4 $&% '(+ ( %. (.) % # ( B%($%*  $-
,(B ( $)(B ;  $() $+- ,%5 ( ,! %%(;
B%($%* 5( %& $" ()*($%*, ++ , & ( $)(&;
.%($%*  ,5 & ()*$%(; ,5! 4 % ,-
$ '(4 (G&- )"4; (C%'(  $&% '(+; &%&! &$-
); % $'(;  ( $,(($&%& $5, $+ 
F)&$%( B &.& $'()*+ $&% '(+; B%($%*  $.-
(B'(+; &5) . $%&)" F&%%C()*$%(; $,% -
; $$%F; $)(B'(; $,&4%%; B)F-
($%* $ F*; $%5()*(  ) , $5 %H. / %&- 
,B&'(- $%%* . 6. <%*C, 7. O. <,$*&4, 7. 6. <D % 
(G( $)(&& D)$(+ % D)$&.  ,)( 
[26–28].  
d ,B&'(4 D)$&. ,(-  ($% #-
  (’    (% 2%-
   )%  (#) ,
H  F)&)"C   )$ # , 5 % 
B&4 # , ( BG%" B!"%* $(  B(  
,.)(  $&% '(" % $%)  +  $( &- B* (
. $( . = B( (5 C%*$ B  -  !&&- $-
'()*&- % $'()*-,$&-).(!&-  ( '($%4 % . 
$ 5’C%&. 4 %&. $( .  '*  B (( &-(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$&% %&  ,B&'(" – ' B%($%* $ 5’C% &-&%& B F( 
B&!+, 5 + '()*$%(, ( B"%*$  $%)&& $'()*-
&& & ( &.&, )%& F( )$. – B !. ( B&!-
. – “,(&!. R”. b(B'( $ 5’C%&. (
%&.  .(B'(+ ()*$%( ,’B B 5-(($%" 
. ! ,C %& B&!(,  $%)( & (, $(  )*% () (
( &, ,&$( BB( ( $-)( )$" $ 5’C%&($%" 
(7. 6. <D, b. . r&'*&4, e. b. t() [28; 29; 58].  '(4 
– $ 5’C%-(C%(4 – ','(+ $5 $ 5’C% ,$%C  ($%&-
 , %).(!  $&$)(.
d.( B D)$&& ,(- ,&'&, F)&& C %,
H $( ,$&-D(B().(!( 4 ,$&-).(!( ,'$&, ,’B( B B&-
% $5&$%$%( ( $ &$), ,’%*, ) 4 (G( D-
).(!( B& (&(), &$% ,"%*  %()*&  %&'(4( 4. 
-%&$%&&,  $,  ,$&-).(!( $ $& $5&$%$%(.
=F D)$& %).( B .)   &.& ('(4. 
B&%  $%&%*  , &4 ,&% , ) #-
  #  (’ #   
 *%   (   ), 9 -
%, “  %”, ( (  9 -
 . 0%&'( D)$(+ ( D)$&+ ,B&'(+ 
B(4$"C%*$ ) %., H5 B5) %& D)$(" ( ,(&H&%& 
(* D)$&$%( $ 5’C%( ('(4&- B(. = %&($%* 
(5 C%*$ G)- (D  +- H $%%.(!&- (C%&-
( ( B* .(B'(4, !)& &- & C; $%  &- $(-
+ %&'(+ ,(%& %& '( B(&; 5B,$*. +- 
) !  B* $ $,()*. $G%5  ( $ $,()*. B!-
; $%  F. (  $(- (! %%, H +-C 45 %C B)-
F&%* ( &- $&-,  ,$%(  )$&- F)&$%- ,)&%& 
 ,&4%% (G*. c F)& %F ( B& B$%$ " 
$,'()*&- %-).(!&- B$5(, $ &- 45()*G (&& 
( &B&& &( C % B( '()*( %-).(+ ( %-(& (%&-
 $'()* % !,  ,F*, $)(F (C" 
% ( (G().  
0%&'(+ D)$&+ ,B&'(+ $,&"%*: 1) %& ( B$5&,
$,(  “BG& B($% ” + (D'(+, B5.! 
.$*+  & ( -,%&!( $(&, &$, %&, .-
$*( &$ $(+, ,..(!( $) -, ()( (.&, D $-. ,&, %(-
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.& %&'(+ D)$(+ 4 D)$&+ ,%%$%( % (.; +- 
% – ,$&) BC+ ,%%$%(; 2) %& ( B$5& -
%&. $'()*. % !,  %. !.  ,F*; +- 
% – ,%&! B) ! '()*&-  &%(4  ('(4&4 
,'$ (B  ,'$ 5. % '(" 4. B )*-
%%(), ,$&) ,%%$%( B) !, $%   ) 
B&%  4 B5.! )%&+ D)$(+; 3) %& ( B$5& 
$'()*. %(. , 5 $%  (%&&- F;
+- % – $G%5 ,G& ('(4&- (4, 5( &&,
B%&4 B’B [15; 24; 48; 54]. 
6& B  ($)*&- $,$5( %&'(+ D)$(+ – %&-
'( B.)*+ 4  (%&+ %&$%(, B .(B'( (-
%'(4+ (().(!+) BC(+ (F $ 5’C%&  ('(+.
 (%& %&($%* )(B C%*$  B5B,!  ('(+ 
 $,'()*&- $&% '(- ( &- . ,+ ()*$%(, ,(%& 
$ 5’C%  “(&( )*&- %!- B&   ('(4”,  - -
 $%&)( ( $%(  (%&+ %&$%(, B5B,! B -
!$%( ( ,$&-).(!. D%  BC(+,  -  
(&( )*&- ,%5  $,() (. eD%&&4 ($% % – 
. ,( &$ $(+, ( "%* B!&4 ,)&  D  5B  
('(4 ( ,B&%&(B'(" $%)  &-.
) $&$%&- ($&- B( $&% '(+ ,%(5(  )&G ( 
B$5&,  4 ( . (%( (D)$&(, $ 5’C%-(C%() %--
).(+ $ ,  ('(4&- ,'$(. # &( 4 % )*& 
B)&GC%*$ B5) (,(&- – D)$&&- – %-)-
.(4, 5  # %. 7F)& ($( 
'&- %-).(4 ,’B $, B % B& (   .
 !$& .)5)(B'(+ ( ,-  ( ( $%()*.  ,$%( $%(-
)*., (D'(4., ,$%. $ $,()*$% D()$D( 
$ 5’C%( ('(4. B&%   F  5 %& (C%  
'($%( ( $&$)&, )"!(  G&&4 $'()*&4 %$%. 0 %-
F, 4%*$ , (G ! 5F  )*%  e. % (C%'("  $(% 
(G., 5&%*$ '%   -  B&%(, ().(+ )(,
. (B , $&)*$%,  $5&$%(4 (,()*$%( B )$ ,  
%. !. ('(4 , ()*($%*, B ++ 45)&F!( 4 ()( $)(& 
) (G&- )"4 ( ) $ $,()*$%  '() .
D)$&( %-).(+ "%* B.  B(4$"%& %, H D-
)$&( ,$&-).(+ B&"%* $) ) 
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(’ – $ 5’C%, &4  %()*& )(B C,  4 $&%B C )*-
($%* ( B& $C+ ()*$%(. c  $%(4 $,$%(.!,  %&-
&4 (!   $(4 ,%( $. 5 %%, (.%  ( $ 5’C%&- 
,B&'(+, H F ,-$C  ,B% C ($%&& 5 & $(% . w. 
()*($%* (5 C%*$  %,  B !$( %&'(4+ .(B'(+,
%5%   -  '(+ B (G&& ( 5-($%( B-&H%& $5 
( &-,    - ,'(+ ( BCB)F&- (4 B ,$%&-
& (B&- . ,,   - &-, ) BB ()&- 5()*G$%( )"4 
  $*  $(%( (%( ( %(  )*% &, %&'(4, )*&- 
'($%4 %H, ( $) . "%* 4  %&& B$5& $% % -
  $5 ( $(% .
D)$&( %-).(+ ,()"%*     [27]:  
1) %-).(+ D)$&.  ,)( ,&4%% (G*;
2) %-).(+ D)$&. ,. ;
3) %-).(+ D)$&. )".
d 7. 6. <D, D)$&  ,)( – ' '()*-
&4 $,$(5 ,!( $%(  ,)($*. ,)&  (,% ,
,% ) ,($% ) ,&4%% & %. (G,  ,%(5 
(('(%( ,)& . /    $)(&, .) B D)-
$&.  ,)( – $%&%&  $% ,)&  B ,." 
($%&% '()*&-, %&'(4&-, (D'(4&- % (G&- B$5( 
%(  ) , $&% '(" % F)&$%( ,B&%&. ++ B&% ,
( ,&)& 5  ,&4%% $% (,(&-, !( &- ((-
'(% ,)&  (G*. =F 2   #-
 % –   # % 
%%  2   . /    <D, ' 
4,$%(G&4 %&, D)$&&- %-).(4 [28; 29]. c( %-).(+ 
$,(   ,)( (G& $%( ,)&  B ,-
." “,%(5+” (D'(+, D   &- “,%(5&-”  )* 
  - $,'()*. !.
/$,( F D D)$&.  ,)( F %-
% %& G&G, H, ( ,. (D'(4. ,)&   
,'$& ,&4%% (G*, - %& 4 F)&$%( '()*. 
,)&   D)$&( $% % &  $() B %" D -
  $%( % B&- “,%( $($%(” [27].  %  
B(  ,)($*&4 ,)& B(4$"C%*$ B  -  (&( )*-
-,$&-).(!&- $5)&$%4 $%(, $5)&$%4 $'( -
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)*% + $&% '(+,  (4 & ($ "%* ( ("%*, % (G&-,  %. !. 4
“D&-”, !&&(.
3  # ,   -
$ ,   #  % 
(5B,$ % &- – %&'( !&, ,&, 5)  D-
)$(+, 4%)(B'( ($ "!&- % D  &- D)$&&- 
,B&'(4, D  ,%( $($%(, .(B'( . 
-$ ). 
#B ,,&! F&. B $(% $%C ,B-
& ( %&, H  ,().C $,$%F",  D)$( B ,&  
'&- B* ( D '( $ $,()*$% ( . (%+  &) &)C%*-
$ D%&! B5)". /,&!( $&& B* ,%5 "%* 
$% %  , $% ( B$%$  &- &- B$5( (
B$5( +-  $() (%-).(B'(+). 6%F, ,%(5( $ !$( 
%-).(+ &-  B %(  . B,  &- B -
)F%*  )% #  $ 
 %. L% '&- %-).(4 – $%   ) D-
  F&&- D)$&&- ,B&'(4 $ 5’C%( ,(B.
D)$&( 4!&& "%* B.  B5) %& (&( )*  
( )%&  D)$(", (&%& ( )& )*$%(, ,4%& 
(  ,)( “ )- )*$%(”   ,)( “)& -
)*$%(”,  %F, )%& )( )$&!&  & B 
5F ( B’B %& B, ( F 5 4 F)& 
B’B%&  - )$&!&- %(4 ( ','(4.
D)$&( 4!&& $%)%* &4 )$ . 
,)( . (%&-  ,)($*&- %-).(4. 7& $%"-
"%*  -)&( 4 ,&( F(,  &- B&C%*$ ()*($%* 
$ 5’C%,  $ 5’C% $% %  C $" ()*($%*, % ('(" 4
 ('(" B (G&& $ 5’C%&,  B.F C )$  $ 5’C%&  
)*($%* B )*$%& (G&- $ 5’C%(, )(B C %&  D-
)$&  $)(&'*  ,B&'(". c ,B&'( B!C: 1) . !&4 
B’B (F &-(" %(C" % $,&%; 2) (&%($%* .(-
,%B& & & % $%%($%* )*%%& ) ++ ,(&;
3) )(B'(" ,&'&,( %)%$%( ( BCB (;
4) %&'("  F. $'()*. $ 5’C% ,B&'(+ $,&%-
%; 5) (('(" (). , B$.  (+ -(B  B%-
. B’B ; 6) F)&($%* &-  B F( )$+ ,B&'(+ (
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,&4%% (,()*$%( B '" ,B&'("; 7) &B B (G&& 
,  ($%&  ( F&($%* ++ (%,%'(4.
#G&4 ,&) D)$&+ %-).(+ – % 
#. g$4% (( .). foresight – ,5!) – ' % 
,.B  45 %*., &4 ( 5  B$5  B.F 
,B&'(4 $(5, ( ,&4"%*  ,)($*( (G. '  – 
' $C(&4 “ .)&4 $%()”,  !$&& . 5(""%*$ 5!-
 ,$,%& B&%   %(4 !& %(4 $D(. 7()*&4 D% &$ -
$(+ C F)&($%* &$))"%& 4(B(%(G( ,&, H (
.(,%B& % 5."%& F)&( $)(& ,&- ,(4 ( '(4 
 &-. dG%"  !$&& %& "%* $,()*  ) , ,$-
,%&& B&%  !& ,& (4  %(4 !& %(4 $&% '(+. )  - -
 $(- F)&&- (%( % %& . ,(G+ 
%&& B) !C%*$ $&%* )& ()*($%* $,%(. =,  -
.$%&- ,.B-  -%-).(!. B&% , ( 
H,’%* ( ,%*$  R,(+, 5 %*  !$%* , ( %&$!( 
( 10 %&$!) $,%( B  $(- 4F)&(G&- ,(  &, %--
).(4 ( %-(& [42; 43]. 
L%).( D$4%   B.F B 5B&& ,)F& 
D()$D$*. $% %&(B  ,: 1) F&($%* $ 5’C%&- 
)*$%4, $,(&(($%* '&- )*$%4, F)&($%* $.-
 BCB ( $ 5’C%(, ( ($ "%*  (B&- ,',%&-
&- ( ',% )*&- &(-; 2) %, H $ 5’C%&, ( 5 %*  !$%* 
 D$4%  ,.B (, "!&$*  .'(+ 4 (%.-
'(+ &- )*$%4, D "%* ( “%()""%*” 5B  B.)*-
+ )*$%(,  %. !. 5B )*$%( 45 %*.; 3) B ( 
)*$%(  , %  )"$*. $,() .
6( ,& D$4%  (C%(  “’(” D& D()-
$D$*. $% %&(B , )&  '%(  .& ,5 "%* -
 (%&( ,'$& $ 5’C%( D  )*$%( ( ,)& '&- 
,'$(  5F +-*+ $5&. #G( F 5)%* '%  
BC(+, ).F( G&&- (D'(4&- B’B(, B5&( 
  % (D'(+ B 5.%*- F). & '*  D$4% C &-
F  $ 5’C%  (C%'(".
4  #  –  #-
  )%. 7& )F%*  $'(. (%&- D)-
$&&- %-).(4, H $,(  )" ,'$( 
,&4%% (G*,  %F )" ($% ", ,% -
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) &- $'()*&-  )* ( &- D $'()*+ ,(-
&. c C B.  ,.B %& B&% ( ,(  $'()*&- $&-
$%,  %F B5)%& ,.& ,) , , &4 B&!( 4
B$%()( D)$(+ !&%* D)$( ('(4& [17; 19; 24; 27; 
40; 51]. 
'$ D)$&. )" )(B C%*$ B& 
,$&-).(!  -(B  $)( , ( . &)C%*$ 
D)$&  ($( ) !& $(  $)( ( )"*& 
,&- B('(,  , (4, (4, $,$5( ,(& %H, -
$%&- $,'()* $%&& ) '*. )&, H  $5-
)""%* ,&- (&(( !& ,( $'()*( . ,&. ) B(4$ 
D)$&.  ,)( $&% '(C", 5B, ,&4%% (G* 
( %. (. $,!%  ,.B "%*$ 4 )""%*$ (%& B&%  
$&% '(+ ( (+ $% (, B),  (% &5  "%*$ 
$%%.( ( ,) (4 B $. B!&- '()4 (B% B-
) [45].  B’B  (B '& C ,%5  ,5 ( )4 '()4 ( -
)4 F)&$%4.   ('()*&- $%)*)
,B% "%*, B . 5 , (C-(" '()4,  B  .. –  )-
 .%  ,)( , 5F&4 ,$&-).(!&4 $% 4. $-
%(.   * D)(B "%* ( ,B% "%*  ) 
$ 5’C%(  ,)( , F)&$%(  . B $. B-
)&- '()4 ( F)&$%4 BC. ,)&  B %" +-  B.-
F ( &. . & '*  $5)&($%* D)$&+ 
$&% '(+ ,).C  % , H 5&( $%&  $%*  %&$ 
“,B ,'(C" '()*$%(”, %5% 5%&   .& %4 D%, H -
F)&$%( 5- $%( "%* '()*&4 -% [27]. 
eD% )"  $'()*+ %-).(+ F 5 %&  
B. )&& B& $-( 4 (G& (4& B$5. / 
   (. (%!&B. D-('  $D( ,5)( &)4GB (
$&-  ('(4 b. b. !,', ()" C $-
$%%*" ( 4F ()*" %-).(C", $()*& 4. ).&% 
(,)('&% (  B. %  &.)( B)&4  F  $(4 (-
)(, , +  ( %)(B !& (%( ,’"% %-
%&! “B, $C” ,'$ )" [42].  
L()( $% "%*   ,(  )&(4 ()*$%( 
)"4, $&.)(B "%* , %,  ,( C ,&)*", )F-
", $'()* ,&4%",   – (, B"%* D% B'()-
. , 5)(!. 5., $%""%* D% G&+ ,(%&& 
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%H. R )& !&$)( ,(&!( $)(F, $5)& D-
%&&& C )(, ( $,&4"%*$  %(, H "%* &$&4 
,$%&F ( $'()*&4 $%% $, C  $,(G&& ( ,&5)&&&, B%( 
)%& F&%%C( ,5)&, ()( $&)" ( )", %& "%* 
$-) B $%  && ,( , (D "%* , %,
 (  $ %  ,(  % B$%$ %&.
 )* $&) ()4 5 ( 4 %& 
&&$% C%*$  ,%&'( D-('& B , )*+  -
('(+, )&, ,(-%-).(4. eD%&($%* '&- )4 ,$-
"C%*$ %&, H &: 1) !$ $% "%* (  & 4
,(  % ,B&%&( B )*%%& +- B$%$  )&(4 ()*$-
%( )"4 ( . ,; 2) $&.)(B "%* , %, (  & ( ,( C
“,&)*&&”,  ( – (; 3) $%""%* D% B'(). , 5-
)(!. 5. ('(4, +-(- '()4 ( $)(( % &&($%* 
G&+ +- ,(%&& %H. )  )( 5()*G+ ,&5)&-
$%( ($ C 5B)(! $,'()*&- ,&4( (.(B'( ,D$(,
%-G , D (  (%%(, '(4  ,(%&  )(, (, -
)" 4%&.&, && ,&% * %H) [23; 43]. 
7&&$% (&- )4 ().&%()  $,(G+ ()*-
$%( –4,$%(G&4 G)- $. '()4 % %& 5F&- 
B )*%%(. 6   - ('(4+ &(& ( )(B'(+ (-
'(4&- %-).(4 .%&- BB( 4!$%(G C. =  
)( )( ().&% ) ,$%C   %,   )-
F&%* )(B %&. c4 ,% 5B C%*$  )(B( ,B&%&. ,-
,*. $(  ( $(  “$ (F&-” ()*$%4, % B (B 
'& ( ,5!C %!($%*, (,(B'(", $,% ( %. (. 
,'$( )(B'(+ ,%  %-). ,-&%* B( B&!+ ) *-
. ,B&'(+ ()*$%(    ,B&'(" – ,% )*& ( H 
,,*+ ()*$%(, % $) F&%* %() ) )(B , % (
H ,%+ ()*$%(). & '*  D C%*$  D)-
$& ,B&'( ( &5)"%*$ ( B, ( C D)$&&& 
H ,,(- B*.
K $,()*( 4 $(%( ('(+ !$% ,$%"%*  $)"B&( (
"%* D  ,% .  , 5  -
% (7. 6. )), 7. 7. g%&$%, 7. b.  , 7. #.  5-
%, 6. 7.  5% % (.) – & B 4D%&(G&- %-).(!-
&- ,( pp# $%)(%%, B$&4  D()$D(+ ,% .
6$%C ,5!C $,'&D(!  ,)  ()*($%*, $ %($%* + 
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,).C     &B!( ,%( D  $'()*-
&- ,'$( % $% ,%&)*&-   ) &&, D -
'(  ( B&%  &- !& $% 4&- 5’C%( [24]. 
$% " 5B  $'()*. ,%  ,5!C $% %  -
 ,. $'()*. %$% ,  - . &4 $'(-
)*&4 ,% )(B C%*$. c( ,'$& B.%"%*$  ,  
$%&!  ,$%(, B  (,(& $'()*& 
&$ $.
(-(  B’B $'()*&- ,5) B ,B&'(4 $'()*-
. ,%  $&%* ) ,&$  )(%% ( B -
F% ,  ('(+ B.)"%*  %, (+, %-).(+ [14]. 
=, B$%$  ,%. ,(-   ,$&-).(+ ,)(B  
 +$*&4 $)(& 7. b.  [40]. K'()*&4 ,% --
 C B , &4 ( 5F&4 $% $'()*+ $&$%& (!& $-
'()*&- ,'$(). K %($%* ,%  ,).C  % , H 
$ 5’C% $&%* B(&  (4$($%* B.( (B $D )*&& & 
$& '()&,  4. )(B'( F)& B  & ,&- (4 )"-
4 % $%( %()*&-, $'( )*% &-, (%)% )*&-,
 ,)($*-.(B'(4&-, %-(!&- % (G&- $ $(.
B )*%%& )(B'(+   &)"%*$  
$%( (&&() &- $'()*&- D( (, %(,
.(B'(4, $,()*% ( %. (.), ( B(""%*  & F&%%C()*$%( 
(&( )*&- $ 5’C%(, $'()*( BC&&, %$D "%* $-
'()*&4 &$ $.
L% ,%(  $(%( – ': 1) ,)  '()*+ ()*-
$%(, $,+  &(G %. B  )*(4 
$(%(4 $&% '(+; 2) $&$% !, B + B5 "%*$ B 
 ,'$( ,%  ( & ,%&!&- B*, %( ,-
$% ,  $)""%*$; 3)  B.)* )* $. !-
)*+ %&, ).&% ,(B)*+ ()*$%(; 4) (%)% )* 
$&! %! ()*($%*,  (5 C%*$  - ,$%(4. 
 $   ; 5) G)- ,(B  (+ [4; 10; 11; 19; 24; 39]. d
.)   ' % ,%   $(%( F B! )(-
D( %&  “%&'(4 ” !& ('(4  %-).(".
=-).(+ $'()*. ,%  ,()"%*  !%&& 
. ,&:
1) %-).(+ (D  (,$%! (D'(+), $ 
B &- – $% " (D'(4. ,$%  ('( %--
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).(+ -,)""%* %-).(+ D  .$*+  & (
%-).(+ $% " $'()*+ )*$%(); 
2) %-).(+ $% " $'()*. %$% ,  %. !.
(%'(4(, 5 %-).(+ %&. $'()*. % ! (-
%&. B) !,  ,F* %H), B &- C
D  $'()*&- $ 5’C%(, H 5 %*  !$%*  )(B'(+ 
,% , !& ()*($%* ( 5  $% %& ,B&%&( $'()*( 
B(&;
3) %-).(+ $% " $'()*. &$ $ , &4 C 
B.  (&( )*& $ 5’C% (%"%& %&  )* 
$(% ,  B,,( B(& C (’C" ++ !$%&";
4) %-).(+ $'()*. %(. , 5 %-).(+ $-
% " $'()*&- F [15; 42; 54]. 
K !$ . (%   F &4G) B F( B*,
,’B&- (B ,B%'(C" ( ,$ $'()*+ )*$%(, (
,$% , 5 C $%% $  $$%(4+ )*$%(, $$%(4+ (-
)*$%(, B$5   ('(+, % ('(+ ( D)$(+. # -! 
%& ( ,&! B* B)&GC%*$ (C" B 4F)&(-
G&- D '(4  &, ' D '( ,)  ,$% ,C%*$ ,G($%" 
,%(4 ()*$%(. (%F '*. – ,     
&$ $( %( “,% . (%  ”. 
/ G    , '()* .&%& , ( (  * 
D)$&( %-).(+.  5B&- )F%* %-).(+ &$. 
(, ( $,&"%*$  D)$&( ,'$&, H )(B "%*$ 
D)$&&- $&$%- (B. ( .(B'(+, ( B(4$""%* $&$-
%&4 ,)&  '()*(  &%(+ ( $ $,()*$%.  *-( D)-
$&( $&$%& "%* B $.(B'(+, &4  F)&)"C 
D%& 4 '()* +- D '(  (%* %(, )& &  
%% "%*  B " 5B,$*. =, 7. 6. <D -
F $.(B'(4( D)$&( ,'$&  ($)*& -(-
B, B&   $(!( '&()(B'(+ B%( &)%&    
( B(4$"%& &( (+ 5B ,&- (D'(4&- %-
%(. r5 %)"%& $)(& $.(B'(+ %. (,
-%$* C  &,F  $()"%& '( $)(& (5 %& B%-
&  ,.$%&!+, &,F )*+ D)$(+), &)%& %-
%& ( ,%& , , ( %( "%* $.(B'(4( 
,'$& (&)%& )(%&!  D)$("), .)* %& !& ,&$-
"%& '( ,'$& (&)%& '(4  D)$("). 6%F, 4%*$ 
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,   ),  B (B '& – ,  
%  ).
D)$&  ,)(   - ('(4&- B( ($%% 
 $)"C%*$ %&, H B '&-   ,%&!  F)&)""%*$ 
$%%( (G % (((B "%*$ F)&$%( ,%  & -
)&4 $(. =F H B.)%& $'()*  $.(B'("  
$,%&4 ,'$ &&, B5F ( () ,  
 ()*(4 BC(+ )"4, % '4 ,'$ ,$%C  &4.
6,  ,B C G& $'()* ,%&, $, )*( 
%'(+ ,("%*$ &'(+ (  )*%&'(+. /&( (( -(-
B& %&'(+ 5F&- %'(4  ,  ( B&% ,  %-
F -(B& $%&  .%&&- %'(4  G)-   
,  – (  %&4 $,$(5 $.(B'(+. D)$&  ,)( 
$.(B'(C" &.C , &- (G*, $&$%%&!. (-
$%F D%(, '(+ ,&) ( B(  ,)(,  %F, -
 BF& C ('(4& ,'$ (, B &$) 7. O. <,$*.,
,$%C  % %  [27]. )(B'( %.  ,-
)( ,%5 C,  , $)(&,  !$%( . ,. (%-
)% . 7)$,  F)& )&G %(, )&  ,'$( %!+ 
BC(+ (5 C%*$ .(! ,C ).()*$%( B %-
(C" )"$*+ %&$%(, ( B.%"%*$ ( BC("%* B 
,&'&,& 4 B& -(B $'()*+ $.(B'(+.
6& B %&- ,&'&,( –  %& $%(4+ (F$%( $-
.(B'(4&- $&$%,   B!" (" B5B,! C ,$,-
%& ,) . 6$%C  )&G .% C %& 5)$  
(F ,$,%&&& ( ,%!&& $,&, B(G*" %&'(-
C" (  %(G*" $%5()*($%", D" ( D '(C" %H,  4  -
 C ! %)&($%* $&$%&  45()*G ,%&)*&- (G* [% 
$]. 
=-).(+  ,)( $.(B'(C" )F%*  %&-, ( 
7. O. <,$*&4 B&C %-).(& ! 	. -,G,
& (C%(  %  &(G “ %(G(- B*” (B5B-
,! (D  ( ,(B)*+ ()*$%( $ 5’C%( $'()*-
. F&%%),   )(B'(" ,&'&, &- (B $G%5&,
B($%, %).(!& % %&!& B5B,!) $&$%&- 
B* (“B(G(- B*”). - ., & C $'(. (%&-
& B B($% ( -%. & 5 %%  (D'(4&- (,$%-
)$&!&-) $ $,()*$%- %& "%* &4 $ $ – ,$%)$&!-
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 , %&  (&( )*($%*,   ,$% %& %&%* )-
$( $ 5’C%&( $(%&, ,&!  %&%* +-  (B&- )- )*-
$%(,  4 B% !$ ($ %&  '&- F&&- )*$%-.
$%)$&!&4 $ 5’C% )(B C ( $&%B C $% ,( 4  )*-
$%( % +-( B&, BG&"C ) $5 $,% , $%&&- )*%-
%& ( C  $%( $,$%(.!,  )"&"   $(4 ,%( ++ 
5 %%, (.%  ,$%( F&&- ,B&'(4, %&& %-
!& !) [% $].  
c4 %&&4 $ $, B . 5 , B & $%(&4 B-
&% . (%. B % BG&& ,) D)$(+,    '( 
B $,(($ "%* ( $,(($%*$ B && B$5& % ,-
'(& ()*$%(, B )$&& '()*&& $% % & ( '($%-
&, (B '()& % '($%& (G&-  !$&( $'()*+ BC(+,
'()& 4 '($%& $C+  )*% &. d  .. 5 , '4 $ $ 
$%&  & ( F)&$%( ) ,& . ,)( %-).(4 
–    , (, )$, C %-)-
.(& $ ,  ,$%)$&!+ (D)$&+) ','(+  ,-
)(. c( $&$%( 5B( %-).(+ %& "%* ,'$& 
D  $($%(,  ( ,&), &B!"%* F( B + 
,(&, "%* $&$)  ,( % 5$%& ( B5B,! "%* 
$'()*  &'(" &$. D)$&. (. )(B'( 
$'(. (%&- %-).(4 &.C   %(" ( ,%&-
  D)$&.  ,)( ,%% “,)($ 5’C% $&H”
( &B )"!& ',%  “$ 5’C% – ,)($ 5’C% $&-
H”,  %F B$%$  %( (%-() $%) $,()*&- 
$&$)(, (('(" %!. $,()  %H, ( "%* B.  
$(  !$& $'()*+ BC(+ (! %& %&  $&)  % (G( 
$ $& (&( )*+ ( )%&+ D)$(+.
3 * ( -) # 
 – ' $&%* ,$%&'* . , %-).(4,  C “-
5!"  -"” %-).(!. ,'$ . -,G, 4%*$ , % 
B( ,$%( %-).(+, $,(  B’B “ %(G(-”
B*, H ( ,$%"%*  ,'$( )(B'(+ ,$&-%--
).(!. ,)& . 6& B %&- B* C ,) ,&. 
$,%& , &4 $%& !&%* ('(.  B’B  (B '& % 
 .&%& ,  ((, (,(, B$5&) % 
 % , % &- – (((B'( (,%&(B'() $,-
%& , &4 “$%(” (B&!(,  $%)() D)$(+ !&%* D)$( 
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&, ('(4&. - .,  BB!C . . g), )& 
B! "%* % B( # , % &- – ,%&(B-
'( ,5(.  %-).(!. ,'$ , $%   ) '*.,
B ,$&) (+ “,%(5&-” !&&( %/5 4%)(B'( 
(+ %&- !&&(, ( .)* "%* 4. )(B'(" [54]. -%%C,
4%*$ , %-).(B'(" “F)&&-” ( ,G&4 ,.)) !&-
&(, ( B ,&- 5$%& F %* %&(B %&$ ( ((.%& 
$,( )$  )*  ($%(+ F&%% $'()*+ $&$%&. c4 D-
 ,&$  %(+ $&$%  “4. )&!($%* &,” [6].  
 ,(F&- %-).(4   F ($%&  -
   ( (%&&4  &%, B  .$*+  &,
'()*( $( ,&% , ($( $)(F .$*+  & (
%. (.). b) D '( (%&.  – )(B'( ( %-).(B'( 
,'  %)" % '(" D%&$%( ,F $ -
$,()*&- ('(4. ) B(4$ %)" % '(" $)( 
&5&%& $&$%  &%(+ (,B&(), ( 4 ,().%& %* '(-
'(. 65’C% (%&.  C ,(D($%* '()*&-  &%(4,
$'()*(  ), $%%&,&, '($%(, $%), $%+,
$%) %H. L% (%&.  – B . 5 , %)* ( -
&'( ('(4. ,'$ ,  %. !. &(& 5B  ('(+ 
 $($%( '()*&-  &%(4,  B  .. – $% .%(4 
H B5B,! (D'(4-,$&-).(!+ 5B,&  -( &-
&$% &- (D'(4- (%&&- %-).(4.
3.3. )%(6&%( 7 %&(4%5( 6&%7 
A>'%7 
/&(  &)&C F&- $ (( %4 D%, H (D'(4-
 B5()&($%* (%4, )(, $). $) +&, -
&%&! $,&4 && (D'(+ F %* &$%& F  
$&$%  (B $%  (.& ( $,&!&&%&$  $,&%)&&- ) 
$ $,()*. B&%  $)((. =   !$& B& %&- (4&- 
% (D'(4- (%&&- %-).(4 (#=) ,&% (D-
'(4-,$&-).(!+ 5B,& &- (&(( ( $ $,()*$% 
'()  )( .)*(G ,$%"%*  ,   . #D-
'(4-,$&-).(! 5B, B!C )F&4 (* B-&H$%( 
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$5&$%$%( 4 $&- $D ++ F&%%C()*$%( ( ,%'(4 -
5B,!&- (D'(4- (%&&- ,)&( % $)(( '&- 
,)&(, .% C +4 B5F '()($$%(, $% ,$&-).(!. 
D% , ,B&%&&4 B&% (b. 7. b!, O. <. ',
=. C. 5!, K. b. -L B, 7. 7. (B ) [9; 12; 20; 21; 32]. 
6& (B $ $&- B$5( (D'(4-,$&-).(!. B-
-&$%  % B,5(. $% %&& $)(, $,&!&& ,-
5   $D( (. 4 .)%. ,)&  &- 
#=, – $C!$ ( ($ ($(%, % ( .) B + – 
,(&H ( (D'(4+  )*% & 4 (D'(4+ ,-
%%$%( &$% !( '&- %-).(4.
,G ,%% “($(%” &B! t/eK6  70--
- & ). $%)(%%  .%&)&4 ,'$ B$C %-
%&!&- ( ,%&!&- B*,  (* ( &! H D%&. 4
5B,!. ,'" (D'(+ dL, B &- (.
7(%( ($(%  B.)"%*, B . 5 ,  $,'()*  .-
) B* B*  ,..(!(4 %(+ ( ,%&'(, H C  )*% -
,$(%&'*  ($(",  B  .. –  ($% % ,$&) (-
.%$%( &$% !( (,(&- ,. ( $) -!( (,(-
&-  $(. /    $(4$*. (,.. 6. 7. g,
. (B ,G&- ,(&( (+ (.%$%( ( ($(%& 
$(+,   – ' %%&-,&)&4 , ,..(& (B 
B$C  !($*" )" –  45()*G %&& &$% -
! ( 4 #= – B($%4 &5), 5(.  4 ,%&-
)*. $,F& (D'(+.
L($(% –  %%&-,&) &$'&,)( – ' (  -
% (“B ,”), (   (“B ”), ( -
%  (“B know how”, 5 “B" ”). R 
%%).(! &$'&,)(,  H()* ,’B B ($%(C",
 )*% ).(C", &$%'%B$%, $'()*" ,$&-).(C". R 
%&! &$'&,)(, ($(% C $, ,$&-).-
,..(!( (. R &$'&,)( %-).(!,  q % C%*$ 
 (- D)$&+ %).(+, .(B'(4+ ,$&-).(+ ( %-
(+ $&$%. 6%F, ($(% C !&&4 (F&$'&,)(&4 
-% ( B($%.
7 .)&- +- D&   (   -
 B.)"%* ,F  ($% %)*  B!(, 
(,(( ,%% B(,)(  (  $&(&, .)&4 (-
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,(& &- – Media Literacy. %, B($% ( B %. 4
%. – ,%% BC( &$% !( (B (4&& % (D-
'(4- (%&&& %-).(&, .% &&$% 
+-,  %. !. ) $5&$%($. B&% , D  $&$%& B* % 
 (*, 5-(&- ) ,'(. $,&4 4 )(B  )"*& 
 %()*& (D'(+,  4 $. $,! %%  $D( ++ ,)& , B-
&% )(%&!., &%&!. &$) H '&- %-).(4 
%H [31; 32; 35].  
R ,B C $(% ,%&,  $( B5)( ( ,&!(  
$(%  $(( ','(+ ( ,.& ($(%&, ( B.%-
"%*$  %*-  F)&&- ,- – &%&! , &--
  ( %& , $, $,(  D  
&$% !( %&-  , :
1) ( (B.)* ,(D($%* H dL % +--
*+ ()*$%();  
2)  (.)%'( B($% , &%&! 4. '(-
,  ( 5&%& ,%(5  (D'(", (,(( ( 4 (,-
(( %-).(+);  
3)   *% (.)%'( &-
&$% ( 4 #=,  ( ,) %& 4 &%!%& $(4 !$);  
4) $  % ($(&4 ( '()*&4 ,G  % D-
%& B$%$  (D'(+,  %. !.  ( %&%& (4&4 % 
#=-, %: %, K. =($$, &-!& B ,, H B -
( -(B( ( %-).(+ % %. , %  BG C 
&B& ,%,) &$% !( ,( ,)& ,’B&- (B & -
'(4,  G&- ,F&* ( $%(, & B ,G&- B,,  
$%&%&  !)*&- B)- $,'()*( $% (+,  F 5 ) 5
,%&! B4&%&$ B  $( '&);  
5) )% ( ( ($%&%&$ ( (, &--
&%& B F( +-*. ,)& , &%&! '("%& #= ( B&$& ( 
&-,  %. !. &%&! $,&4%& (B( &&, ) , F)&$%( 
$'()*&- F %H;  $() &B&(, )( 5-(-
&& $%%.(& ( B$5& B-&$%  ( .%&. ,)& ) [31; 
32; 35]. 
6B5C&4 '&& ,%'(&, $(!&4 ((.%&4)
&$% !:
1) &%&! '("C (4  4 #=-, '(";  $()"C,
H %4, -% ++ %&%*, 5&%* ' B ," – ,)(%&!", (!-
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", %-(!", $'()*",  )*% " – %" ( %F, H  
&.( ) &- )"4 ( &.( ) (G&-); B%&4 &$%-
'("%&$ H ,,- )*% & %H;
2)  $()"C, H ( !&%* ,% F&4 '(4&4 ,)&,
&&$% "!& ) '*. $,'()*( %-).(+ (B,(BC '( %--
).(+; B (C, . D%  5&)&$ ( . $,( $.-
)& %& (-%$% ; B%&4 B,(B%& (, )'(+ ( !&&%& 
+ $,%&); 
3) B (C, H &&$% (4&- % (D'(4-
 (%&&- %-).(4 C 5 %& B&  !$( ( &5(& 
B B($%, % C $D $%) H '*.;  (C 
B,(B%& G()&(, B!(, $ ,!)&( ,)&&; (C%-
&4  ,G  %&-, )*%%&&- F) (D'(+ (
B.;
4)  $()"C, H #= $) F%*  )&G ) %& B-
),  H & $, "%* 5 %& &$&&,  %F 
H & ,&- "%* $&%* %( $'()*( 4 ,$&-).(!( 
&B&&;
5) C %&  .$*  ,B&'(", ,%5  ( .%($%* 
F&%&  %&!  $ $,()*$%(, B (C $&$) ,%* “.-
$* (,()*($%*” ( “$'()* (,()*($%*”, ,FC 
(G(  )*% & % (G&- )"4, ,. B5(.%& )$( .(($%* % 
(%&!($%*.
L($(% &- C $, % B    -
,  C $" $,'&D(!&- ( $&%* D%&&- $%%.(4 D-
  .(%&. $B-&$% ,  %. !. B-&$%  ( (, )'(4.
/    b. b. !,', $5)&  5B,  (, )%&. 
(D'(4-,$&-).(!. ,)&   $(- (- $'()*+ $&-
$%& $%&%* ($ %($%* !&&- .%&&- D%( ( %& 
5()*G !&&-  4'(4. L(, )*( )"& ( $ $,()*$%  
(! "%* (   $()""%*, H +- ,("%* ,)& ,  %   &- 
 %& C%*$ (! %% 5B,& (  $,'* "%* )F( B-&-
$( -(B& [43].  
( – $ $ B(C%($%*  ,$%(-
% )*  $(%(, $% .%$%(  $$%(4+ ()*$%( B( 
$% ( )(B'(+ (B  ; .%($%*  , %&+ 
()*$%(, BC(+ B (G&&, ,&4%% )F+ ,.&, -
B%($%* $&$%%&$ $ $& ,%(, “$C+” . ,&; 5 
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$ $   B(4$ ,G + (&%&!+, )(%&!+) ()*-
$%(, B%($%*  $.(B'(+. d (%$&($%" &&$% 
(4&- $ $( &()    (:
1) $&% '(4 %& (5B,($%*; 2) 5B,($%*  
,)"$( (((B'(+; 3) (B)F($%* [31; 35]. 
R ,B C $(% ,%& ,F ($(%&,
,%&! F)& %&%& $%(4( ,B&%&( B )*%%& B 
&& ,& ( %& 5()*G – B $( B!&& ,-
& B !B  ,F &- )&G $,'()*&- ,$(%&-
'*&-  $( !& ,.. /4H $ ' F 5 %& )(B 
 - '()*+ ($(%&,  C B,!&%&$  $(’+,  )(, B
&- &%&&  $(% G&&- $'()*&- BC&, $&$%%&! 
( '()$, B(4$"%&$  !)*-&-&- B)- 
(B. ( $,'()* ,(.%)&& ) '*. D-('&. & 
'*  C B$%$ %&$ '() $&$% $'()*-,$&-).(!&- (
%-).(!&- B$5( % ,)&(. K %  .&%& , 
($(%     (('(4 ) $(%" %-).(",   G(4 
+(,  ((  ( 5.%*- (G&- + $(% , %()*&- ,-
F C%*$ ( &( C $%% $ $,&% .
.% $)(&( .)G "%*  % , H (D'(4-
,$&-).(! 5B, C $ 5’C%&& ,$&-).(!& &H,
,’B& B( $% $($%( ( ,F& ,$&-).(!. 
D% , H B)F%* ( %.,  )"& '("C ($%* )$. 
F&%%. =  ,$&-).(!. B-&$%  % B(' $, ,-
%5 "%*: 1) ,$&-(,  %. !. '(+ ( $(($%* &$% !( ( 
% #= (&- (&((, $'()*&- . ,, .(B'(4, $,()*%,
%$(, '(4, .$*&- $ $,()*$%, F, $'( (); 
2) $&$%& ,%&&- $%%.(4  $(- '&- $ 5’C%(; 3) -(B& 
$'()*-,$&-).(!+ +- . )'(+ ( $. )'(+. 0F (,
H !& &H&4 (* $5&$%($+ B()$%(, %& 5()*G )"& 
 C%*$ )$&& ,&, &)"!&  %(G*$5&-
$%($  $%(4($%*, 5B !. F)&( %( &5& ( (G,
)F ,(($%* ,)&  B(G(- !&&( ($'()*. 4 %-
 )*% . ,), ( % (.).  
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G  *%    $ 
:
1) #, 5 $% F( D )*%%&(,
. %(, ) 5(, &%!&- $% (4, D$%&)( (,(+ %%&& 
(6. 0. , #. K. <G&, b. 0. )&!, t. L. 5(&!,
t. L. $, 6. 7. g, <. L. F); 
2) , 5  $,'()*. ,%, $,' -
$ , ,&$!. ,&% ( )*% & (K. L. B(,
b. 0. )&!, t. L. 5(&!, t. L. $, 6. 7. g); 
3)  (D '( ($(%& ,)C%*$  )&G 
 G) ,  4  $(’" ( 5B,$(- “& %'(” ,5)&, 
$  dL).  
L($(%  %-).( ,F  $(%(4 ,$%( (
B  !)*-&-&4 ,'$ $,'()*&- $(%(- (-
,. C B!  '(($%*  )&G ) )(,  !C%*$ (
5 C D-&- ,%%$%4,  4 ) $ $,()*$%  '()  – 
    $,(G. 4. D '( , B5F ( ,B&%&-
. B&%  4.  )*% & %H.
3.4. "<%B 4%F&(7 D<&6% 
%&(4%5<A 8?% & 6&%% 
7(,(*  B,&% H D%&$%( ('(4&- %--
).(4,  %. !.  $(%(, B)F&%* ( 5.%*- !&&(. /,&),
( B ( ,%% “D%&($%*”.  ,)( B )%&& 
effectivus B!C “(C&4”,  %F, D%&($%* ,’B B -
B )*%%&($%". 7 .(B'(4(4 ,$&-).(+ C  B ( D-
%&$%(: 1)  %(G D%&($%* (efficiency), 5 (!($%*,
H &("C 4H &&$% $ $( % ,%&(B'(" .-
(B'(4&- ,'$(; 2) B(G D%&($%* (effectiveness), " 
&("C%*$ $. .(B'(4&- '()4.
6%F, D%&($%* F B.)%&   -
 , *        % -
2 , 5, (G F !&, B . 5 ,  $ 
(B,)&4 ( ,5! &4)  ,  B  .. 
–   ($ $C($%*, G&($%* ,5(.  %H). d .)  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' F .&%& , ( . ,& '(&- &%(+: 1) &%(+ 
,'()(B'(+ 4 '(" ,(F&- ( ('&- B )*%%(;
2) &%(+ &(" 4 '(" ,'$ )*&- -%&$-
%&  ,F + %-).(+.
6'(" D%&$%( ('(+ F B(4$"%&$ (B-
&& ++ $ 5’C%&: 1) 		!  	$&! (B .)   &%%& 
$ $(  $(- %,- )(B'(+ %-).(+ % (,(($%* ,-
(F&- ( ('&- B )*%%( %&, H 5 )& B,)(); 
2) 			! (B .)   ,B&& ,B&%&+ &(& 5B  
('(+  $($%( ++ $%(, ++ ,(%&& $%&, ()*-
$%( B) !&-  ('(4. ,'$ ); 3) !  $! 
(B .)   '(& + %-).(+, ++ '()4 ( B )*%%(, ( -
"%* B)F( $,%&, D-('(,  !$&& , 5)(!&- &$ $(4 %-
H,  "!&$* (%$& $ $,()*$%, $'(  , )"$%). R  F 
.)G )$, B d +& “ ,(&%%( ,& 
('(4+ ()*$%(  +(” (%&. % '( D%&-
$%( ('(4+ ()*$%( 4 ('(4&- ,'$( C F)&& 
B F. (.
) &B! &%(+ '(" D%&$%( ('(4 
% $&$%%&$ $( .(!. ,(- , B.( B & 
%&& &%(& F %* 5 %& , %&($%*, 5B,, B-
) ( B&% $ 5’C%( ('(4&- B( % D +-*+ %&-
$%(. 6 '( '(& "%* ,F ($&4 -%,  %F,
+- F &(%&. 6%F, &(G)*" C   $ 5’C%(: 1) %&-,
( 5 %*  !$%*  ('(4&- ,'$-; 2) %&-, -% ,$ C (
,F C ('(+.
r5 ,5!&%& ,%'(4( B.B&  -( B5) -
%).(+ ( ,&'&,( . (%+ $,%&B&, $)( $,&%&$ H-
4G  %& %B&:
1) “,B ,'( & %$%(”: 5 *-  $'()*  ($(%",
 -%-(!  !& (G ) ('(" $)( F%& F) F-
)&&- .%&&- $)((, &B&(, B.B ( %. (. ) )"$*. 
,%'() , & B% H +  5  ;
2) “,B ,'( ,&)*$%(”:  ,B C ,%& )(B   $,(-
G&- (  $,(G&- ('(4, .)*  ('(4, $,%& +,
.%&( +-( D%& ( $)(& %H 4!$%(G  C%*$ ,-
5!&%&  % , H +- ,&'&, F)& 5 ) $,.B -
%&,  % , H ) '*.  5 ) B5) $,'()*&- B $&)*;
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3) “,B ,'( $'()*+ (,()*$%(”. 
 B’B  (B '& 5-( ,&()&%& )F   .  .(-
B'(+ $&$%%&!+ ()*$%( B ,.B  B.B ) )"$*-
. ,%'() . R '(C+ ()*$%( –   
,  B C ,-( (  B*+ %-).(!+ $,-
%&B&  (F&$'&,)(+ $,%&B&, B$+  “&$ $&-
(4 '()*$%(”,  D)$&. (). ,  %. !.  D%( 
G&+ , 5)(!+ &$ $(+. = $,%&B ,5!C &%&!&4 
)(B ,  ( &-(&-  )* –  )$&-, % ( ,%(, 
%F B!C ,-( ( ,$%. B($%) “&%%” ( “B&$(”
 ,B&'(+ (  4   -
. B )*%% $,%&B& – 5)$ ,B&%&&- ( .%&&- D%( 
(B&- $,%( ,+ %-).(+ % &5)  )* , ,%&-
)*( '(4( ,)&&.
 (F&$'&,)(&- (.(!&-) $)(F- $))$ 
%&'( &()%& !%&& 5B( && &%(+ '(":
1) , %&($%*; 2) 5B,; 3) B); 4) B&% $ 5’C% 
( 4. ()*$%(.
d . 5 , '("" ,()."%* $,&!&( " 
%-).(C" B(& (D%&, $)(&) –  & C,  B  .. – (-
,(($%* '&- B( % , H ,) )$  5F&4 B )*%%.
6%F, & (B $,$5( '(" D%&$%( – ,(  
$( “,B&-” ( &- &%(+ ,&- $%(, &'(4,
F)&$%4 5’C% , B(4$ ,)&  ( ,($) *.. d
.)   ' !(%  $() (%-).,  ( $ B(& 
( B- C,  F $ , $5( F $) . %& &%(C D%&-
$%( B,F + & %-).(+. 6 '4  '()  ,&-
)*&4 ,.)  ,5) ,  G    , ,%5 C  %!: ( 
C, 5B$ (, ,&)*& %(, )& '()( %-).(+  (, )-
%&(,  $,( ,$'()*(. =  H  ,%&)F  &,  
&&C &B ,$(. =, ,&),  B )*%%( ,-
F (, )%&+ (%-).(+ %&  %( B )*%%&,
( !( )&$. LF)&, B ,.)  %&-,  . 5 ) $, 
%-).( 5/( B ,.)  $%(- $,%(, '( B )*%%& C -
(%* B! H&&, (F ,) )& B&& ( &'( %--
).(+, ) &  %(, ( )& 5 5 %&. =F &-&%*, H 
%-).( “ $,'")”, &&)$ D%&". 05, ,&-
),  &4 %-).-(, )% $.C $+- &$)&&- '(-
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)4 ( FC ,F  & %-).(" D%&", ) ' -
F '("%&$ (G B ,.)  (G&- $ 5’C%( ('(4+ 
%-).(+.  %  B( '( D%&$%( ('(4&-,  %. !.
(D'(4- (%&&- %-).(4 –  $'()*&- %-)-
.(4 ,)& , - C  %()*& $'()*  +-" &$%* ( ,&%-
($%*,  4 ($%&%*  -$ . c ($%% 
 $)"C '(" D%&$%( ,(F&- ( ('&- 
B )*%%(.
 *- %-).( 5’B ,5!C  )&G ,%,-
  4 $&$%%&!  5% ,  4 ,%, '(" B )*%%( 
'(C+ 5%& – '(" D%&$%( %-).(+. =  BF& 
,$%C ,&% , (,(( %-(!(, %-).(!( ( $'()*-
,$&-).(!( &%(+ '*. '(". 6'(" D%&$%( 
%-).(+  F  B %,( B)F&%*  )&G ( %., $()*-
&  $,(G )(B "%*$ B '*. %, ,  4 ( %., B &- 
(( B !&+-) ,B&'(4 ' 5&%&: B .)   (!  '()*($%*, B
.)   ,G& %-).(4 (( B ,B&'(+ %&-, -% +- B5)C (
B,F C), B .)   B$C %-).(4 %&&,  . %--
).( $, (%5% B ,B&'(+ (&((, ( ) !"%*$  
,'$  )(B'(+ %-).(4). 
6%F, ,$%C ,&% , %( 4 !(% $D )*( 
“,(F(” (“!$%(”) &%(+ '(" “,(F&-” (--
%&- ) %. %, ) B )*%%( )(B'(+ (%-)-
.(+  F- %+ (D'(4- (%&+ ,(+.
/,&),  $D( ,5)( &)4GB (B  $D( ,)(%&!. 
,( ) %&& D)*&& &%(& '(" D%&$%( 
(D'(4- (%&&- %-).(4 F %* 5 %&:
1) ()*($%* ,()* % B(( ) +- ,G& )&;
2) ()*($%* !)( '()*+  &%(+, H %&)& ,(-
), ,( B 5$. B.)*+  &%(+ ( $(-, -% ,%-
'(4 (. 5& %&%& ,()) % D%&+  &%(+ (%&-,
) . ' ,() ,&B!)$); 
3) ()*($%* )"4, ( (B)&$ , B($% ,();
4) %&)($%* ,.)  (%&)($%* “55&” $($%( 
$,F&!(); 
5) $ !$%% %%( &- ,$%&( '()*-
+  &%(+ B (D'(C" B ,&4 ,( !$  (,B& 
Frequency): ,&), ) B,’%  ,. ,)(%& (
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4. (( 5-(, H5 )"& H4G 3-4 B& $%&)$ 
B (D'(C" , *.,  F ,% B4) B " 
B5()*G C ((($%* B,’%   10-20%; 
6) 4%&.& ,.: 4%&. ($%( ((* B4)-
 )"4 B ,."); 4%&. B) ! (5$.  &%(+, B) -
!+  ,+ ,!(); 4%&. $%) ((  ,+ 
,!(, )  %H).  
d($%&& ,B&& D%&$%( (&%(& B )*%-
%&$%() (D'(4- (%&&- %-).(4 C, B 
7. b. )*, (,((  B,&% [23]: 
1) &4 $ B($% B,’%$ $% #=-,)& ?
2) $()*& $(5  %&)& ' ,()  ,’%(?
3) $()* )" & ,,()& ,! %?
4) B &- F) 5 ) %& ,()?
5) $()*& )"4 B(&)& $"    ,( ,)& ,(-
)?
6)  $()*- )"4 B(&)&$ $%) (D)$& 
,B&'()? 
7) $()*& )"4 B(&)& $" ,(  ( ,!)& (%& %,
 ' 4 ,5!)$ ,(-,."?
6 ' $&%* ,.%&!&4 ,(-(, &4  - C ( 
(D'(4- (%&&- (%$( $% ,)& , ( %( &-
.G(, ( %& $ $,()*$%  B )*%%( ,F ,+ 
#=.
7&5( 5-(&- – $%)&-, 5’C%&&-, “,B&-” ( '(-
)*&- – &%(+ '(" C ,$%& B. 7( ($%% 
B)F&%*  ( 5. ,(-   '(" D%&$%( ,-
5(.  ( ('. B )*%%  ,F %-).(+ ('( ,(-& 
B!( &  ,,*  B()(), % ( ( %., -% $ B-
'()&4: )  $ %  ('  B )*%%(; 5) 
5’C%&  4. '("( – “$ 5’C%” (&5&, %4 -% -
)(B C %-).(" ( !&&%* %-).(!&4 ,)&) !& ++ “5’C%”
($,F&! %-).(+, $ 5’C%,  . $, C%*$ %-).(!-
&4 ,)&), 5, (G F !&, ( %., B &- ,B&'(4 '("C%*-
$ D%&($%* %-).(+.
#'(4&4 ,'$ B.%C%*$     (,   %-
(4 $'()*(4 % ($%&- )*% (4 $&% '(+,  %  $-
'( (.  B’B  (B '& ,$%C ,&% , “%&(”
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'(" 4. D%&$%(,  C -$ 
(B,)&4 % %-).(+ ( 5F&4 , $( ) *.), 
-$ ($()*& $% %&&, ,B&%&& 
!&, ,&, $% %&&, .%&& '4 ,)& ( 4. B )*%-
%& C ) &- (&(( (/!& '()*&-  &%(4) % -
$ (5, B.( (B $&$%& ,(-, $  “B.)*-
  %,(" $ $,()*$%”, %5% B )*%%, B! H&4 ) $ $,()*$-
%  '() ) $,%&. 7&-!& B '(C+ )(, 5’C%& (
$&$% '( D%&$%( %-).(4 D  .$*+ 
 & %F C 5 %& %&(" ( - %& (D'(4-
 (%&( (%$& $(- $ 5’C%(,  $  %*- ($ -
%&- ,)H&- (,-): 1) B ,.)  $ 5’C%( (.%()
,)& ; 2) B ,.)  “5’C%(” ,)& , %5% %&-,  . $,-
&4 ,)&; 3) B ,.)  $ $,()*$%  “B)F. $,%”, 
“%%4$*. $ (”, “($%&&  $%(4 ($%'(+”, %5% '( 
$'()*+ B! H$%( B )*%%( B .)   (%$& 4 &.G( 
 (( $ $,()*$%.
'#	 	 $.  '(4 . ,( &%(+, )$, ,B-
%(  ) , D%&.  (% (D%& F-
) (D'(+),  $ ,  (%, &4 B(4$"C %  
 ('(", H B5B,! C )(B'(" ,$%)&- (D'(4-
 (%&&- '()4. =-(-%-).(!&& &%(& ,& 
'*  F %* &$% ,%&:
1) ,B&& $ ,()*  '()*&-  &%(4  
)F  5$B(, 5 ,B&& D%&. ,G& 4 5(.  
(D'(4&- ,()* (()*($%* ,()*, ,&- B 
,&4 ,(F !$ , ()*($%* ( -% B(&- (D'(4&- 
)(, ,B&& 5(  (D'(C"  F- (F$5. 
$,()  %H); 
2) &%(+ -,) '()*&-  &%(4, B) ! +-  
,%(5&- ,()* – ()*($%* ,$%&( '()*+  &%-
(+, H "%* %4 !& %4 $% ,  ,()* ( ,%'(4 .)& 
5 +- %&%& (5$. B.)*+  &%(+,    ,() 5 ) 
B-), ()*($%* %&-, -% )* ' ,() %& 
(D%&  &%(),  %F ()*($%* %&-, H $,&4)& 4
$&$)&)& 4. B($% (%&  &%();  
3) 4%&.& (D'(4&- F): 4%&.& ($%( (,-
(D($%* '()*+  &%(+ H %&- &*, ,-
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., ,!), 4%&.& ) ! (5$.  &%(+,  -,)"-
C%*$ ,& &, ,." 5 +- $  ,($%"), 4%&.& 
$%) ((, ,&-&)*($%*  &%(+  ,+ ,!(, -
)  %H) 4 (.; 
4) %($%* $%&- $&F( ,& (D'(4-
 (%&& '();
5) D%&($%* %)" B )(B'(C"  ,'$( ,-
F %-).(+ 5+ (D'(4- (%&+ ,)(%&&;
6) (,()*($%*  (% B $)(&, $,&!&( -
)(B'(C" + (D'(4- (%&+ ,)(%&& %H.
(	 	 $ – '(& D%&$%( B ,.)  $%( 
,)& , %5% $'()*&- $ 5’C%(,  &- $,&4 (-
'(4&4 ,)&. c , $( $'()*-,$&-).(!( '(&, ( 
B!" (" “,&’B(”  %,( )(B'(+ %-).(+ ( $%-
$ "%*$: 1) $%)* 5’C%( ,)&   B(, H + ,, "%*$ 
!& H F (5 )&$;  %&-, -% !&&%* %-).(!&4 ,)&,  
B$5( ,)&  %H (&%(+ $%)); 2) '(" && -
&$$%( ,,&- (%-).(C" B( (&%(+ '()*$-
%( B(); 3) B ( B ( $ 5’C%& ,)&  $5)&$%4 
“$+-” '()*&-  &%(4 % (C%'(  '( $5)&$%( ( (,-
( $&F( ,, '($%,  ), $%-
) '()*&-  &%(4) (&%(+  $() B(); 
4) BC B.F,  B.F ,*, (%$(, '()4 $,-
 , $%)* %H $ 5’C% ( 5’C% ,)&  (&%(+ (,(-
$%( (%$(); 5) &B! .)&5&& ( %&)$%( ,)&  (H 
C F)&($%* ($%F %& &(  .$*+  & B ,&-
  F)&&- $ $,()*&- ,&%*, (* .$*+ ,(%&& %&- 
!& %&- $ $,()*-,)(%&!&- ,(4 ( '(4, &(  ( .-
$*-,)(%&!+ %&$%(, B) !  (( ,(&  %&- !& 
%&- ,)(%&!&- '(4 ( ,(4 %H). 
)& 	 – $'()*( '(& ('(4&- %-).(4 % 
B )*%%( +-  ,F, ( "%*$ + B .)   (%$& 
$ $,()*$%, $'(  , )"$%; ' , 5)(!( '(& ('(4&- 
%-).(4 B 5  B)F&- $,%(,  !$&( , 5)(!&- &$-
 $(4, .$*&- 5.* ( %. (.
K'()* '()*($%* (%-).(4 $%&%* $5)&  
,5)  4 $5)&  $D  '(" D%&$%(. !$%& $-
 %  ,F $'()*&- %-).(4 BF& % )(B C 
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,&% , $'()*  (,()*($%* +-(- %( ( &'( 
 %()*& , '()*&&  &%(&,  4 , $ $,()*$% B-
.). d )  '()*$%(, ).(!$%( ( ,$'()*$-
%( $'()*&- %-).(4 $%( ,%'(4 B%( ,&B&%&  
,5! &- ( 5F&- $)((. )& 4%*$ , ,-
F &- (%-).(4, ,5) ,).C  )&G 
“,’G(” +- $&- ( +-*. ,)&   $ $,()*&4 B&%, 
4  % , H5 ,% %& $ $,()*$% ( $)  &-,  %F  
$'()*(4 (,()*$%( B $  ,&  (D'(4&- %--
).(4. 6%F, '( %-).(+ BF& "%* ,5 %&  $%( B -
( $5 $ $,()*$% – (G & ,$%  5  %* B,(B( 
( D% $'()*+ (4$$%(), $,&4%( ( .% $'()*. 
,)& ) ( ,(%&( ( .% 5-(&- ( '()*&- $'()*&- 
B(,  . % ,$%&%&$ $4B). 
/  (%!(G, $'()*-).(!&&) %-
  )% D%&$%( ( ,$ $,()*. $, )
('(4+ %-).(+ C:
1) &%(+ $'()*+ '()*$%( ($'()*+ &$$%(,
,$'()*$%() $,&!&&- %-).(C" $)(( % D%(  
  %,( B&%  ( &('();  
2) &%(+ ,)&  %-).(4  $'()*  5()*($%* 
5’C%( ,)&  (&( $'()*+ 5()*$%(  $(- (- 
$'()*+ $&$%&);  
3) &%(+ ).(!$%( %-).(+ % ++ B )*%%( ('("-
 B ,.)  ($ %$%( B.B& (, )" $" $(-
($%", B.B& (D'(4(4 ( '()*(4 5B,'( 
$ $,()*$%);  
4) &%(+ $'()*+ (,()*$%( %(, B5&( (
&'( %-).(+ (&B! ( '(" ,B&'(4 % (
B& %-).(+, '(" '()4 %-).(+ %H). 
6%F, )"!&& B$& 5  &%(+ '(" 
D%&$%( ('(4&- %-).(4 C +-(4 $  '()*  
5B,  +&, +- $'()* &$($%* ( $'()* (,()*-
($%* , $ $,()*$%, +" ( ,&4G(& ,)(&.
K $'()*( &%(+ ,)&  ('(4&- %-).(4  $'(-
)* F&%% $ $,()*$% 4!$%(G (. "%* %-).&, )& '(-
""%* D%&($%*  ,F B5). && 
%-).(!. , % . ) '*. C H4G ( ,&!&&:
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1) )(B'( $'()*+ %-).(+ $,  B)  -
B*&-, $5&$%&-, ,%&&- % (G&- “.+$%&!&-” (%$(,
&& B&& 4 %& %-).(+  5F"%* ,$% ,%&$;
2) 5 ,D$()(B   $(- (- )(B'(+ %-).(+.
6  . ,  $%)%* &%(+ B,(B (, )%&-
&- ,)&(. $(4$*&4 $)(& ,5) (D'(4-
,$&-).(!+ 5B,& b. 7. b! ,, C B.)%& ,'$ 
(, )" B ,’%& $&- ,B&'(4:
1) B ,B&'(+ (, )%;
2) B ,B&'(+ $% (, )%&. ,)& ;
3) B ,B&'(+ $( ($%*. $,$%(.!);  
4) B ,B&'(+ )*+ '(& $&% '(+ (, )";
5) B ,B&'(+ )(%& (B)F. $,%) [9]. 
d . 5 , (%-).(+ C %( $'(  , , -
% ()*$%( )"4 ( (B)""%*  )*%  , -%, $'(-
)*( B&!+ ( B&!&, (%$& $'(  , $'()*  4. ,%& ,
$'()*  $% %   %H. 7&  ($%%*  $5( (!. ,&'&-
, . ( C G ,% $'()*&- )$%4. d%-
($%* %-).(4 !&&%& ,)&  .$*     (
$,&!&"%& $'()*( B(& C $(G ,%'(4", ( '4 ,)& 
 5’B C 5B,$(, %%&!& ( )"'(4&. d
 .. 5 , $%( )"*& ) B !$%( 4 ,%&(B'(+ $. 
F&%% ( ()*$%(, ( %-).(+ ,!&"%* %& ,)&%&  
+-C F&%%. 7& &% "%* $,F&! D& (D'(4. 
5(  ( $'()*+ BC(+, ( ,B!"%*$  )&G  (( 
&- (&(( (((() $'()*+ $&$%&,  4  (( B-
&%  $ $,()*$%  '() . # ' B G C %( ( &'( %--
).(4 - %& +-" ).(!($%* ( +-(4 $ $,()*&4,
,$'()*&4 $  $ $,()*&4 B&%,  $()"%& %4 
D%, H $ '4  ,($   C &B!%&$ ,(  % B  
. (B , %(+, %)%$%(, ,$'()*$%( %H. / 
&, (&4 (.% ()) 4%$ BG%" (4G &$-
 , H (D'(4- (%&( %-).(+, ( % %& 
B&) 4. ,(, C )&G !$%&" (( ,&!  (%*  
4.)(G") )"$*. ($ . 7( 5$%"   , H 
“,’"%& $)( )G% %&  $&$%  )"$*&- '($%4”, (
B$& $+ D()%,(!( B $&))  $&$%( -& B’
[5]. 
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 -$  )% #-
   )F%*:
1) &%(+ $'()*+ '()*$%( ( &$$%( (,$'()*-
$%() $,&!&&- && D%( ( $)((  ,  %,( +- 
 ,F;
2) &%(+ ,)&   $'()*  5()*($%* 5’C%( ,)&  
(&( $'()*+ 5()*$%(  $(- (- $'()*+ $&$%-
&);  
3) &%(+ “(, )%&$%(” %-).(+ % ++ B )*%%( 
('( B ,.)  ($ %$%( B.B& (, )" $" $(-
($%" % B.B& (D'(4(4 ( '()*(4 5B,'( $ $,()*$%-
);  
4) &%(+ $'()*+ (,()*$%( %(, B5&( (
&'( %-).(+ (&B! % '(" ,B&'(4 % (
B& %-).(+, '(" '()4 %-).(+ ( %. (.). 
)"!&& B$& 5  $'()*-).(!&- &%(-
+ C '(" $  %(C+ !& %(C+ %-).(+  '()*  5B,  
+&, $'()* ++ &$($%*, $'()* (,()*($%* ++ %-
( , $ $,()*$%, +" ( ,&4G(& ,)(&. K 
'( &%(+ 4!$%(G (. "%* (%-).&, )& '(""%* 
D%&($%*  ,F B5). && %-).(!. 
, % . c (5 C%*$ .)& !& B  : 1) 5  ,-
D$()(B ; 2) $,  B&( %-).(+  )(B'(" 
,%&&- (( 4!$%(G “.+$%&!&-”) (%$(.
K !$ $ $,()*$% !&* ,%5 C ($ (G&- – -
(, )%&&-, ).(!&-, ,$&-%,%&!&- – B$5( ( ,%& 
(D'(4- (%&. 5( ,  (% ( (,(&- ,$&-
-%-).(4 ,)& . K $,()*$% %& ,%5 C $ %. 
,)& . # ,(&H ,%%$%( F )($%&&  $'()*. 
($%&% %  ($ $,()*$% – F)& $%%.(! B F -
)($%$*+ $(%&. 7( '*. B)F&%* (D'(4 ( '()* 
5B, $ $,()*$%. #%*$ , $% “D()*%( (D'(+”, 
,$&) B-&$. ,%'() , B5) %-).(4 4%)(-
B'(+ .%&&- (D'(4&- ,)&(, (((B'(" (, )%&-
&- ,)&(.
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eD%&($%*  ,F &-  $(%*  ,$%( 
('(4 &B!C%*$ $, ($%" $'()*-
,$&-).(!. ( %-).(!. +- $ , ,  $ %&, -
$()*& )(B'( ('(+ ,$%C  $&$%&4, '()* 
.(B&4, ,$)(&4 (%,&4) ,'$ ++ ,$  
( %&  B,)&- B )*%%(; B$%$  (,(-
&- B$5(, (4 % ,&4(; $5)&$%& $'()*+ 
$&% '(+,  (4 ('( )(B C%*$; %&,   $,&4-
C%*$ $) (, $( – )(&  ) ( &4 ++ 5B 
$D $  (&( )*(4 $($%( $%( %  .-
$*(4  '(. 6%F, 4%*$ , 5-(($%* $'()*-
,$&-).(!. % %-).(!. $ ,  ,F 
%+ !& %+ ('(+.
eD%&&4 $'()*-,$&-).(!&4 ( %-).(!&4 
$ ,( ('(4 – ' B!" (" D  +-*. 
,B&%&. 5B   $($%( $%( % D%& 
 ,)( '& 5B. ) '*. $)( ,’%%&, H $-
&& $&$)&& ,%&,  &- q % C%*$ ,B&%&-
&4 5B $ $,()*&- ( $(%(- ('(4  $($%( +-(- 
$%(, C: 1) '()*($%* % % )*($%* ('(+;
2) B5B,! ++ $ $&,  %. !. 4 .(B'(4&&;
3) ++ ,$'()*($%*, “).(!($%*”, 5B,!($%*; 4) ++ ,-
B($%*, BB ()($%*, ,.B($%*; 5) $ !$($%* (-
'(+,  B.F B( $(%&& $%%&; 6) ++ B%($%* 
%& %&  $%( (! %% $5&$%+ ,&!%$%(  (-
'(+, ) !%& +-  ,'$  ('(4&- B(;
7) %&!($%*, %&%($%*, . ($%&! $,-
($%*. =(  ) ,$)5)""%* $,%& ('(+, ,%&-
(B "%* $%)  +, &()*""%* ,$&-).(!( $ $& 
) $% " ,B&%&. ++ 5B   (&( )*(4 (
$ $,()*(4 $($%(.
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( %., D%&&4 $'()*-,$&-).(!&4 ( %--
).(!&4 $ ,( ('(4&- ,%* ,5!C:
1) B$%$   $*. F)&. $,% ,$&-%-).(4 – 
( %&'(4&- (D'(4- (%&&- %-).(4 
(5 %-).(4 D  .$*+  &)  %-)-
.(4 $% " $'()*+ )*$%(, %&. $'()*-
. % ! ($ &- – %-).(+ B&%  $,F-
$%(,  ,F* ( %. (.), $% " 
$'()*&- F % (.; 2) B$%$  4(B(%(G&- 
D)$&&- ,$&-%-).(4, $,&-  %&'(" (
B5.! (&( )*+ 4 )%&+ D)$(+ $ 5’C%( 
('(4. ,'$  – ( $% D)$&&- 4-
!&(  . B  “B5&” $'()*&- $ 5’C%( 
(. , %, . ,+ &(&, . ,+ B. %$%( 
%H) B ,." $&$%& (,(&- %-).(4.
$( '( %-).(+ )(B "%*$ ( $,)"%* $'()*-
,$&-).(!&4 ,)& $,  %&- $D-, :
1)  ,)( B& 4  )& , ('(+;
2)  ,)( $%)  ('(4; 3)  ,)(  (-
'(C", (& ( ,(" $ 5’C%( ('(4; 4)  ,)( 
D)$(C" ( ,'$) ( D)$(& ( 4. B )*%%-
&) $ 5’C%( ('(4; 5) '(" D%&$%( %&-
&- B )*%%( ( $)((.
7(,(  " D%&. D)$&.  ,-
)( % ,%&(B'(+ ('(4. ,'$  C B$%$  
H4G ,’%& . , B$5( ( ,&4(. K &- %(:
1) B$5& $ (D'(+ , ('(", ++ B,
'()( 4 !( ( B )*%%&  G&. B.)  4 5B,$-
(- ++ $%(; 2) B$5& ,%&!. B) ! $%( 
('(+  ('(4. ,'$ ; 3) B$5& ,) 
$,%&  ('(4& B(; 4) B$5& ).F B-
%. B’B  (F &'& % $%& ('(4+ 
%-).(+ B %" &'(+, %)" ( '(4. 
,)&   &(  5B  ('(+ ( ,5(. ('(4. 
,'$   '() ; 5) B$5& ,)$. '(" D-
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%&$%( ,F ('(+: ) ++ %& ( &'-
&; 5) ++ $%&; ) $ $,()*$%  '() .
,)( $ $,()*$%   - .)5)*&- &B&( 
$*. ,%5 C B5) $(%.)&- $ ( %-
).(+ ) $% 4 )(B'(+ &- (, )%&&- 
$'(. (%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